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四方定子氏収集「民謡オープンリールテープコレクション」について（横1 ）
四 方定子氏収集
テープコレク
はじめに
「民謡オープンリー
ション」についで
??
飯　塚　恵理人
名 古屋市千種区在住の「名古屋民俗芸能研究会」会員でおられる四方
定子-氏は、昭和三十年代から、東海地域を中心に民俗芸能の再訪を行い、
民m や踊りなどの「音」をオープンリールテープに録音・収集してこら
れた 。また、夫君であられる児童文学者のしかたしん氏（故人）が、中
部［1 本放送（CBC ）に勤めておられた関係から、CBC で放送終了後の民
謡り オープンリールテープを自宅で収集・管理しておられ、これらは四
方荒三子氏 のコレクションの約半分を構成している。さらに四方氏は、
NHK の「ふるさとの歌まつり」などの民謡番組も自宅で録音され、それ
らも 収集に加わっている。こうして集められた民謡のオープンリール
テー プはそれらのみで五百本を超える貴重なコレクションだが、四方氏
も他1の名古屋民俗芸能研究会のメンバーも、所有のオープンリールデッ
キカ^老朽化し、新規購入も生産中止で不可能なため、試聴されることが
ない まま時間が経っていた。このテープの存在が中日新聞の平成18 年
6 月30 日夕刊17 面の「目耳録」に取り上げられたのをきっかけとして、
中H 新聞放送芸能部の長谷義隆記者と、「目耳録」執筆者の市川真記者の
仲づ卜 を得て、筆者が四方氏と交渉、テープを拝借することができた。平
成IS, 年度の科学研究費助成と放送文化基金の助成により、拝借したテー
プをNHK テクニカルサービス（現在名「NHK メディデテクノロジー」）
（横2）
の山本茂氏に依頼してデジタル化し、著作権・隣接著作権に抵触しない
一部の音源（例：昭和32 年の「中部民謡めぐり」）を、飯塚のホームペー
ジ「恵理人の小屋」より配信した。これらのいきさつは中日新聞平成20
年5 月8 日の夕刊11 面で取り上げていただいた。
四方氏の収集されたオープンリールは、デジタル化か終了した後、椙
山女学園大学飯塚研究室に寄贈して頂けたので、現在は飯塚研究室で保
管されている。四方氏はこれらのオープンリールに分類番号を付けて整
理、一覧表を作成されておられた。今回、この一覧表に山本氏がデジタ
ル化された際に音源につけたファイル名を併せて目録を作成した。目録
はエクセルファイル形式で作成されており、タイトル・地名・年月日な
どでの検索が可能である。このうちCBC ラジオ放送の録音分について
は、当時CBC のディレクターで民謡放送を担当されていた本田善郎氏
が付けられていた「民謡採集旅行記録」のノートがあり、今回このノー
トを拝借してデータを補った。放送番組に取り上げられた民謡は、その
地方の民謡を代表したり、特徴付けたりする民謡が非常に多いことが、
目録を一瞥してもよくわかる。また東海三県の様々な地域・分野の民謡
をまんべんなく取り上げていることも特筆すべきである。
放送より半世紀近くが経ち、地元ではすでに後継者が絶え、謡われな
くなってし まった民謡も多く、このノートと録音によってのみ残ってい
るものも多い。なおデジタル化された音源は保存管理の簡便性と耐久性
を考慮して専用のハードディスクに一括して保存されているが、自然災
害等による万一の破壊・劣化を避けるため、名古屋の飯塚研究室以外に、
民謡内藤流家元の内藤千賀弘師と神戸の神戸女子大学古典芸能研究セン
ターに同一品を保存して頂いている。
目録解題
この目録は、四方定子氏筆のノート（表紙題「民研ノート台帳」、以下
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「固 方 ノ ート 」と 略称 ）を 基 に、山 本 茂 氏 が デ ジ タ ル化 し た 際 の 音 源 フ ァ
イ ブt・名 を 加え た も の で あ る 。
ぐ経 号〉 四 方 ノ ート に よ る。
〈指 数 〉 演 目・内 容 が 一 行 で 書 け な か っ た テ ー プ に つ い て、そ の 行 が 何
行 目 かを 記し た。
〈 テ ープ 内容 〉 ラ ジ オ番 組 の 副 題 な ど 、 テ ー プ の 簡 単 な 内 容 を 記 し た 。
〈mm 研 究 室 民 謡 音 源 ラ イ ブ ラ リ 名 〉 山 本 茂 氏 が 、 テ ープ ケ ー ス の 記
述 を 元に［1付 な ど も含 め て 付 け た フ ァイ ル 名 。 現 在 、 ハ ード デ ィ ス ク に
は こ の名 前 で 個 々 の 音 源 が 保 存 さ れ て い る。 こ の 項 目 の な い も の は、
テ ー プの 経年 劣 化 な ど に よ りデ ジ タ ル 化 出 来 な か っ た もの 。 四 方 ノ ー ト
の 言己述 と 異 な る内 容 の 場 合 が あ る が 理 由 は 不 明 。「○ 日 放 送 」 と あ る の
は 、 この 日に 放 送 さ れ た と い う 意 味 で は な く 、 こ の 日 に テ ー プ の 編 集 が
完丿戈 して 放 送 可 能 に な っ た と 考 え る 方 が 自 然 で あ る よ う に 思 う （ヶ － ス
の 曰 付をCBC 資 料 室 の 確 定 番 組 表 と 照 合 す る と、 二 日 か ら 一 週 間 早 い
場 合 が多 い た め ）。
〈Jl又 録日 時 〉 四 方ノ ー ト に よ る。 CBC の 放 送 音 源 につ い て は、 前 項 目
に も 記し たが 、 収 録 日 で は な く 「 放 送 用 の 編 集 が 完 成 し て マ ス タ ー テ ー
プ を 作っ た日 」 と考 え る の が 自 然 で あ る 。 名 古 屋 民 俗 芸 能 研 究 会 の 人 が
収1は し た テ ープ とNHK 番 組 の 録 画 に つ い て は 「 音 源 収 録 日」 と 考 え る
の力柚 然 で あ る 。 前 項 目 「 飯 塚 研 究 室 民 謡 音 源 ラ イ ブ ラ リ 名 」 の 日付 と
本 項 目の 日付 が 異 な る も の もあ る が 理 由 は不 明 で あ る 。
〈収 録場 所 ・ 出 演 者 〉 四 方 ノ ー ト に よ る 。
〈演 目 ・ 内 容 〉 四 方 ノ ー ト に よ る 。
まとめ
四方氏の収集された民謡は、半世紀を経て現在その多くが謡われなく
なっており、このオープンリールテープからのデジタル音源が昭和の民
(横4)
謡研究・芸能研究の貴重資料であることは疑いない。著作権・隣接著作
権に抵触しない音源については積極的にホームページより発信し、多く
の人々の研究に資するよう心がけたいと思う。資料の収集整理、資料の
デジタル化・整理、法律関係の調査、これらへの資金援助など、本当に
多くの方にお世話になって研究を進めることが出来たが、民謡・芸能の
音源はまだまだ民間に数多くあると予想されるので、それらの資料も積
極的に収集し、デジタル化させて頂きたいと考えている。
補記
所蔵のオープンリールテープを提供・寄贈して下さった四方定子氏、
仲介して頂いた中日新聞社の長谷義隆氏、市川真氏、デジタル化作業を
番号　行数　テープ内容
1
1
2
2
2
?
????
?
?
???????????????????
?
1　伊六万才No.  1
2
1
2
伊六万才No.  2-1
飯塚研究室民謡音源ライブラリ名
(山本茂氏による。日付はテープケースによる)
四方　002　 伊六漫才　N0.2-1
3
4
1　伊六万才No.  2-2　　　　　　　 四方　003
1　尾張万才（名古屋地方のわらべ　四方　004
唄）
??
?????
1　三河万才No.  1
1　三河万才No.  2　　　　　　　　　四方　006
1　延年舞　　　　　　　　　　　　四方　007
2
1　表佐の太鼓踊No.  1　　　　　　 四方　008
1　表佐の太鼓踊No.  2　　　　　　 四方　009
1　伊勢のお木曳き、伊雑宮のお田　四方　010
植No.  1
S43-02
伊六漫才　No. 2-2
三河漫才
三河漫才　S43-11
東海TV
延年の舞　郡上白鳥
長滝神社
表佐の太鼓踊り　No. 1
表佐の太鼓踊り　No. 2
伊雑宮お田植まつり
N0.1
S51-12　S54-04
S54-04
S42-01-06
S41-10-02
S41-10-02
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行 っ て 下 さ っ たNHK メ デ ィ ア テ ク ノ ロ ジ ー 技 師 の 山 本 茂 氏 、 貴 重 な
ノ ー ト を 提 供 し て 下 さ っ た 元CBC デ ィ レ ク タ ー 本 田 善 郎 氏 、 確 定 番 組
表 と の 照 合 な ど を 許 可 し て 頂 い たCBC 広 報 部 ・ 資 料 室 の 皆 様 、 デ ジ タ
ル化 音 源 の ネ ッ ト 配 信 の 際 に 法 律 上 の 助 言 を下 さ っ た 弁 護士 の 指 宿 昭 一
氏 、 目録 入力 に協 力 し て 下 さ っ た 椙 山 女 学 園 大 学 文 化 贋報 学 部 卒 業 生 の
江 川 陽 子 氏 、 山 田真 由 子 氏 に 心 よ り 感 謝 致 し ま す 。 本 田 善 郎氏 筆 「 民 謡
採 集 旅 行 記 録 」 の 入力 に は 、 民 謡 内 藤 流 家 元 の 内 藤 千 賀 弘 師 よ り 資 金 援
助 を 頂 き ま し た 。 記 し て 感 謝 致 し ま す。 また 本 稿 は 平 成 十 八 年 度 放 送 文
化 基 金 、 お よび 平 成 十 八 年 度 科 学 研 究 費 助 成 、 平 成 二 十 年 度 日 本 私 立 学
校 振 興 ・ 共 済 事 業 団 学 術 研 究 振 興 資金 助 成 、 平 成 二 十 年 度放 送 文 化 基 金
助 成 に よ る 成 果 の一 部 と な り ます 。
収録日時　　　収録場所・出演者( 四方ノート) 演目・内容( 四方ノートによる)
(四方ノート)
①金尽くし、数え唄＝日本一づくし、しゃべくり万
才、東海道づくし、四十七士づくし
②柱立・七福神。江州音頭　あほだら経＝関取千両
幟
S43.2　　　　　 津島にて　　　　　　　　　　　①六條万才、のんき節、ナカナカ、なぞとき、旅ば
なし、恋路文句
加藤竹三郎・尾崎進・尾崎ひな　②なみだ経、御文章＝青物づくし、伊勢音頭、金づ
くし、
金玉の七不思議、茶店で＝文句づき、数え唄づく
し、八木節
しゃべくり漫才、国づくし
①数え唄、ナカナヵ
S42±24　　　　 寺本にて　　　　　　　　　　　①御殿万才、お馬ばやし、三曲万才＝忠臣蔵・三段
目
②お馬ばやし、門附万才、ナカナカ、ぼんならさん、
向うの山に、大黒様( 手まり唄)、中の小仏( 鬼遊
び)、つぼどん
②三曲万才、御殿万才
S43工1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ①徳川御殿舞
S42.1.6　　　　 白鳥長滝寺　　　　　　　　　　①御歌、囃子、田唄＝口上、踊唄、はっさい
②囃子、申立、乱拍子、御歌( おた)
S41.10.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①つんぢ、笹の葉おどり、金掘おどり
S41.10.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①貝吹踊、綾踊
①伊勢お木曳き＝川曳き水やり、磯部太鼓、小謡、
数え唄
（横6 ）
10　　2
11　　1
12　　1
伊雑宮お田植No.  2
全日本民謡おどりNo.  1
12
12
13
13
13
??????????
15
15
16
?????????????????????????????????????????? ?????
2
3
1　全日本民謡おどりNo.  2
?
??????
4
1
2
1
第8 回近畿ブロック民俗芸能
富山市民ホール大会No.  1
第8 回近畿ブロック民俗芸能
四方
四方
on
012
四方　013
伊雑宮お田植え　No. 2
全日本民謡おどり
No. 1
全日本民謡おどり
No. 2
四方　014　 富山芸能大会　No. 1
四方　015　 第8 回近畿民俗芸能富山
N0.2
2　富山市民ホール大会No.  2
3
1　第9 回近畿ブロック民俗芸能大　四方　016
会
2　No.  1
3
1
2
第9 回近畿ブロック民俗芸能大　四方　017
会
No. 2
3
1　第18 回全国民俗芸能大会No. 1　四方　018
2
3
1
?
??????
第18 回全国民俗芸能大会No. 2　四方　019
4
1　第18 回全国民俗芸能大会No. 3　四方　020
1　 枕踊
2
1　 全 国盆踊 り
??
??????
4
5
1
2
四方　021
第9 回岐阜民俗芸能大会
N0.1
第9 回岐阜民俗芸能大会
No. 2
第18 回全国民俗芸 能大
会　No. 1
第18 回全国民俗芸能大
会　No. 2
第18 回全国民俗芸能大
会　No. 3
枕踊り　岐阜県久瀬村東
津汲
四方　022　 全 国盆踊 り
美濃　 にわか
1　 鎌倉 踊
四方　023　 美濃仁輪加
四方　024　 鎌倉踊り
S42.10.15
S42.10.15
S41 ・ 11
S41 ・ 11
S42 ・ n
S42 ・ 11
S42 ・ 10
S42 ・ 10
S42 ・ 10
S43.4.15
S29 ・ 8
S43.4.14
S43.4.15
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文化講堂にて
文化 講 堂にて
富山市民ホール
富山市民ホール
岐阜市民ホール
岐阜市民ホール
東京日本青年館
東京日本青年館
東京日本青年館
岐阜県久瀬村
束津汲松岡久兵工
美濃市
久瀬村東津汲
②小 謡、数 え唄
①踊 り込 み道中 歌＝伊 勢音頭
①越 中お わら節、銭 太鼓（島根）、安 来節、 どじょ う
す くい
②尾 鷲節、 宮津小 唄、 ちりめ ん小 唄、宮 津お どり、
会 津磐梯 山
相 川音頭
①相 川甚句 、佐 渡おけ さ、追 分節、 そう らん盆 唄、
い やさか 音頭
そ うら ん節
②霞 ヶ浦 帆曳 き唄、西 岡の どどいつ 、常 磐炭 鉱節、
追 分 （茨 城）
磯 節、お はら 節、串 木野 さんさ、 は んや節
①花 踊（京 都）、 羽根曾 お どり（福 井）
②布 施谷節 （富 山）、 秋津の 百石踊 （兵庫 ）
①川 尻ち ょんが り踊 （石 川）、 淀川 千本づ き （大阪 ）
②千万 町神 楽 （愛 知）、 椎出 の鬼 の舞 （和 歌山 ）
日雲神社 の太鼓 お どり（滋 賀）、新 川古 大神（富山 ）
①鶏 冠井題 目踊 （京都 ）、七 尾ま だら （石 川）
②下村の獅子舞( 福井)、といちんさ節付、五ヶ山追
分( 富山)
堺市上神谷のこおどり( 大阪)
① 、々北落の太鼓踊り( 滋賀)、藤白の獅子舞( 和歌
山)
②浜坂町久谷ざんざか踊り( 兵庫)、えんちょこ獅子
(愛知)、古調郡上踊( 岐阜)
①二木島舟まつり( 三重)、御祝、木挽うた、さんさ
踊、五拍子( 岩手)
②さんさ踊「田植くずし」、はやし舞「七夕くずし」
(岩手)
睦月神事( 福井)、明神詣り、扇本、ささら舞、さ
いやいや、土宮とり太夫
①ク、
養蚕 囃子、十 二段 文、蓮華 会舞（島根）、棒踊（宮 崎）
② 々。
酒 造唄 （秋田）、 狐っ り （岐 阜）
①盆 踊（岐 阜神 岡）
①
①ひといち盆踊（秋田）、いやさか、はんかち
相馬盆唄（福島）、さんさ踊（盛岡）、いやさか
会津磐梯山、山形盆唄、相川音頭
②越中おわら節、お花見踊（三重）、（かっこ踊）江
州音頭、しやぐま踊り（三重）
白石踊
?
?
?
(横
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8 ）
2
1　郡上おどりNo.  1
1　郡上おどりNo.  2
1　郡上おどりNo.  3
1　守山の盆おどりNo.  1
1　守山の盆おどりNo.  2
2
1　きねこさ祭
2　下之一色川まっ り
1　白鳥町中津屋　民謡
2
3　高山国府村の労働唄
1　一宮民謡No.  1
2
3
1 中部 日本盆 唄
2
3
4　設楽の労作唄
5
1　尾西市民謡
2
四方　025　 郡上踊り　No. 1
四方　026　 郡上踊り　No. 2
四方　027　 郡上踊り　No. 3
四方　028　 守山の盆踊り
四方　030　 きねこさ祭り　一色川祭
り
四方　031　 白鳥町民謡・高山労働唄
四方　032　 一宮の民謡
四方　034　 尾西市の民謡
3
1　ふるさとの歌まつり高山市　　　四方　035
2
3　ふるさとの歌まつり輪島市
4
1　ふるさとの歌まつり飯田市　　　四方　036
2
3　ふるさとの歌まつり桐生市
1　ふるさとの歌まつり　木曽福島　四方　037
2　ふるさとの歌まつり　敦賀
3
1　ふるさとの唄まつり　大津
ふるさとの歌まつり
高山・輪島
ふるさとの歌まつり
飯田・桐生
ふるさとの歌まつり
木曽福島・敦賀
S41
S41
9.18
■8
S42.7.26
S42.8.4
S43.7.27
S32 ・ 5
S35 ・ 8
S32.8.30
①S32 ・ 5
②S32 ・ 11
S42.8.31
S42.10.26
S42.9.29
S42.3.2
S42.9.14
S42.9.14
四方定子氏収集「民謡オープンリールテープコレクション」について（横9 ）
坪井宅にて
岩塚七所神社
久古見郵便局にて
北今保育園
②
①松坂、やっちく、川崎、三百春駒、古調川崎、ゲ
ングンパラパラ
①猫の子、甚句、角力甚句、さわぎ、しょんがい、
猫の子( 民研)
①鳴物稽古
②なぐり込み踊り、角力踊り、ちょいとせ、しょん
がい
①大踊、勢子踊、ちょいとせ、しょんがい、角力、
手拭、扇子
②手拭、扇子、傘、笠
①種おろし、団七おどり、はやし
②かぐら太鼓、道行はやし
①かき踊＝本唄、ひき唄　草刈節＝よいよい　田植
唄、川崎、しっぽらさい
伊勢音頭、ホッチョセ節、おわら節、輪島
②土づき唄、田植唄　苗取唄( 桑つみ唄) 草刈唄、
臼ひき唄、本やり唄、獅子神楽
①はたおり唄、くだつくり唄、ほれたい節、伊勢音
頭、伊勢音頭について
②のんのこさいさい、藍つき唄、本やりの棒振り唄、
粉ひき唄、唐臼ひき唄
伊勢音頭、そこせ、獅子踊り
①設楽さんさ、念仏唄、御岳唄、伊那節、白川輪島、
ホッチョセ、
大踊(紀伊長島)、みやま町盆踊、大念仏踊( 庄野)、
関の地蔵盆踊唄、
木曽節
②津具の草刈唄、もみひき唄、臼ひき唄、振草の田
植唄、草刈唄、
柿むき唄、もみひき唄、津具のもみひき唄
①手織の唄、子守唄、小巾の唄、かごかき唄
②雨乞唄、京本やり( かわらけ物語、仙台萩物語)、
伊勢音頭、
京本やり( 石川物語)、伊勢音頭
①屋台のねり行( 龍神台の曳き別れ)、金蔵獅子、困
るね＝わらべうた
飛騨の子守唄、古大臣、つけ木鼓、起太鼓、郡上
踊、高山踊
②御陣乗太鼓、能登麦屋節、面様年頭、輪島まだら、
青田もどき、砂取節、
荷方節、きりこ祭
①おねりまつり＝新野、伊那節、新野の盆踊、 わら
べうた、きおい、
たるふり、木曽節
②八木節、獅子舞、はたおり唄、赤城の子守唄、八
木節
①だっぽしょう、はだか祭、木曽木やり、花馬、み
こしまくり、木曽節
②太鼓踊、八朔まつり、馬鹿ばやし、ねばりひき唄、
いつちょらい、
棒ふり太鼓、相撲甚句
①江州音頭、桂川の太鼓まわし、淡海節、地びきあ
み唄、かぼちや踊り、
(横10)
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
? ????????????????????????????
2
3
4
1
2
3
4
1
ふるさとの唄まつり　長野
ふるさとの唄まつり　浜松　　　四方　039　 ふるさとの歌まつり
浜松・伊勢
ふるさとの唄まつり　伊勢
ふるさとの歌まつり　岐阜　 ，
2　ふるさとの歌まつり　福＃
3
1　飛騨の炭焼き唄
2　美濃にわか
3　ふるさとの歌まつり　諏訪
1　ふるさとの歌まつり　岡崎
2
3　ふるさとの歌まつり　金沢
1　高山祭（春祭）
2
3　熱田獅子　庄屋大念仏
1　尾鷲市民謡
?
??
??
??
1　ふるさとの歌まつり　滑川
2
3　ふるさとの歌まつり　松本
1　設楽さんさ
2　作手村民謡
3　郡上郡美並村苅安民謡
4
1　鈴鹿市関町民謡
2
1　一宮民謡No.  2
2
3
4
四方　041 ふるさとの歌まつり
諏訪
S43-04-25
四方　042　 ふるさとの歌まつり　　　S43-04-03
金沢
四方　043　 高山祭・熱田獅子・庄野　S32-09-26
大念仏
四方　044　 尾鷲の民謡
四方　045 ふるさとの歌まつり
滑川・松本
S32-02-28
S43-05-02
四方　046　 作手村・美並村の民謡　　S31-10 ・ S32-08
四方　047　 鈴鹿市関町民謡
四方　048　 一宮民謡
S33-10-09
S32-05-04 他
S42.5.11
S42.5.4
S42.6.22
S43
S43
4
1
25
4
S43.4.3
S32.9.26
S32.9.26
S32.2.28
S43.5.2
S31 ・ 10
S32 ・ 8
S33.10.9
S32.5.4
S32.6.1
S32.11.6
四方定子氏収集「民謡オープンリールテープコレクション」について（横11 ）
なぎ刀おどり、顕教おどり、大津絵ぶし、勝部の
火まつり
②田植唄、雨宮の神事、大門おどり、宣澄おどり、
ぽんぽ節、熊ひき唄
秋山下甚句、秋山のよさ節
①凧あげ祭子供ばやし、遠州屋台ばやし、雲助節、
西浦田楽、大獅子
大太鼓、三社祭こどもばやし
②お木ひき水やり、子供水やり、伊勢音頭、お田植
えまつり、げーたーまつり
海女のなきぶし、尾鷲節、二見浦の大しめ、伊勢
音頭
①谷汲踊、おばば、ホッチョセ、夜づき唄、いり粉
ひき唄、飛騨やんさ、斗鶏架
②越前万才、今庄の盆踊、シッチョイチョイ、権兵
工太鼓、堂の餅うた
夜出唄、イッチョウライ節、九頭龍太鼓、三国節
①
豊橋公会堂
久古見郵便局にて
久古見郵便局にて
一宮体育館にて
③八剣太鼓、御柱長持唄、御柱木やり
①三河万才＝内附、でんでんがっさりや、伊勢太神
楽、岡崎五万石
岡崎音頭、棒の手、花祭、三河万才
②弥彦ばば、いやさか踊、白峰の木やり、かんこ踊
り
①闘鶏楽、はやし、龍神台（謡曲）、はやし、高い山
から、はやし（三絃入り）
鶴亀（長唄）
②熱田獅子（嫁獅子）、阿波の鳴戸、ねり、大念仏踊
り
①尾鷲節、なしょまま節、中浜節、みやま町盆踊唄、
尾鷲矢の浜子守唄
よいこの節、矢の浜田の草取唄、尾鷲盆踊唄
②くまの地方の木挽唄、尾鷲のよせ太鼓
①豊年松坂踊、米つり、ねぶた流し、布施谷節、越
中おわら節、
餅つき獅子舞、新川古大神
②「火えん太鼓」「安曇節」「お舟まつり」
①設楽さんさ　おねりの唄、かみ踊り、唐臼ひき唄、
地づき唄、茶つみ唄、
臼ひき唄、たたら唄、草刈唄
②猫の子、田植唄、伊勢音頭、桑もり唄、よいよい、
千本づき、手まり唄、
じんく、手まり唄、たたら
①木挽唄、石づき唄、臼すり唄、しょうがい春、麦
田かき、伊勢節
②伊勢節、茶つみ唄、粉ひき唄、子守唄、鈴鹿馬子
唄、関の音頭、鈴鹿馬子唄
①手織唄、綱引手織唄、綱引手織唄、酒屋米かし唄、
田の草とり節、唐臼ひき唄
石臼粉ひき唄、子守唄、数え唄、手まり唄、数え
唄、子守唄、木やり唄
②木やり唄（続）（石川物語） 木やり唄（八百屋お
七） 田の草取り節
はやし
(横12)
??????????
51
51
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????
1　設 楽の 盆踊 （解説っ き）
2
??
??
1
2
1
2
1
2
??
大償山伏神楽No.  1
大償山伏神楽No.  2
郡上郡和良村民謡
5　北設楽民謡（盆唄）
1　作手村民謡
2
3
1　下山村民謡
2
1　能田万才
2　津賀田神社神楽
1　下山村民謡No.  2
2　藤島民謡
1　設楽盆唄集
2　作手村民謡　No. 2
1　作手村民謡　No. 3
2
1　名古屋甚句
2　熊野地方の子守唄・盆踊唄
3
1　よいころ節・海山町盆踊唄
1　酒屋節・かね吹き唄
2
1　かだの盆踊唄
2　作手の神楽唄
1　相撲甚句踊り
2
四方　050　 大償山伏神楽　No. 1
四方　051　 大償山伏神楽　No. 2
四方　053　 作手村民謡
四方　054　 東加茂郡下山村阿蔵民謡
S32-08-06 他
四方　055　 能田万歳・津賀田神社神　S32-09-25
楽
四方　056 下山村民謡No.  2・西春
日井郡藤島民謡
四方　058　 作手村の民謡　No. 3　　S32-08-05 ～06
四方　061
四方　062
よいころ節一尾鷲
酒屋節　三重県員弁郡梅
戸井町
S32-04-16　放送
S32-07-09　放送
四方　064　 作手村の神楽唄　愛知県　S32-10-10　放送
作手村
S32.8.28
S32.7.23
S32.8.6
S32.8.5
S32.9.25
S32
S32
S32
S32
S32
S32
7
8
8
8
1
4
23
6
5
6
12
16
S32.4.16
S32.7.9
S32.9.18
S32.10.10
S32.11.4
四方定子氏収集「民謡オープ ンリールテープコレクション」について（横13）
南設作手村にて
郡上郡和良村野尻
郡上郡八幡町枡形
東加茂郡下山村阿蔵
西春日井郡師勝
瑞穂区津賀田神社
東加茂郡下山村阿蔵
西春日井郡北里村藤島
十二所 神社
三重県因部郡梅戸井町
北設楽郡
作手村
三重県あげい郡
みさと村いえどこ
①設楽の盆踊について
いわなみの盆踊一道行、はねこみ、やんさ踊、高
い山から、引き踊、道行
黒瀬の念仏踊一門念仏、親和讃
②親和讃( つづき)、せいがん寺、茶返し念仏、道行
①三番叟、鞍馬
②鐘巻
①鳥舞、田植狂言
②権現舞
①田植唄、田の草とり、臼ひき唄、まゆもり唄、糸
ひき唄、まつり唄、やつちく、
謡曲、田植唄、田の草とり唄、臼ひき唄、つぼさ
かき踊、田植唄、こわたり節
茶つみ唄、草刈唄、石場つき
②さわぎ
②御岳踊、能登、設楽さんさ、(北設の盆踊について
地元の人に聞く)
①道行　念仏踊？　和讃 ？
②わらべ唄、てまり唄、おじゃみ唄、なわとび唄、
あそび唄、祭文 ？
祭りばやし一 門前調、新章 ？、しぐれ、十二支
①念仏踊、門和讃、はねこみ
②やんさ踊、とよえ、数え唄、ないしよ
①柱立、茶ばやし、木やり、じんく
②天王式、おかめ神楽、月矢車神楽、神明神楽、矢
車神楽、新車神楽
①念仏踊、数え唄、はやし
②藤島音頭、嫁獅子忠臣蔵三段目、木やり唄、伊勢
音頭、相馬節、鴨緑江節
②おつさま甚句、十六おどり、十六おどり、津具音
頭、数え唄、やんさ
①道行、はねこみ、せっせおどり、やんさ、高い山、
こらさ節
②獅子神楽、木びき唄、臼ひき唄、地づき唄、田の
草取唄
①すくいさ、とよえ、数え唄
名古屋甚句(前唄　本唄－すととこ節　名古屋名物)
おてもやん
海山町相賀の子守唄、尾鷲矢の浜の子守唄、尾鷲の
盆踊唄
紀伊長島の盆踊唄－おおどり
よいころ節一尾鷲　伊勢音頭　海山町の盆踊唄
酒屋節　かい入れ唄、山ずりがいの唄、あうちがい
の唄
かね吹き唄　民謡の交流について　上田敏夫
道行、数え唄、はねこみ一岡崎・チンカンカン　念
仏、小唄
おねり、神代踊
相撲甚句踊り
(横14)
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
1　 大念仏 踊 り
1　鈴鹿の働き唄
1
1
1
鯨音頭・舟乗り唄・漁師唄
伊勢音頭・おかげ参り・盆踊唄
かんこ踊り
1　 かん こ踊 り
四方　066　 大念仏踊り　三重県鈴鹿　S32-11-22　放送
市庄野町
四方　067　 鈴鹿の働き唄　鈴鹿市広　S32-11-28　放送
瀬町白子町
四方　070　 かんこ踊り　鈴鹿市広瀬　S32-12-18　放送
町
四方　071　 かんこ踊り　鈴鹿市御園　S32-12-18　放送
町清成
1　宮津節・矢の浜節・なしょまま　四方　072
節
2　よしこの節
1　飛騨民謡　　　　　　　　　　　 四方　073
1　郡上節　　　　　　　　　　　　 四方　074
1　三重県南部民謡　　　　　　　　 四方　075
1　三重県海山町島勝民謡　　　　　四方　076
1
1
1
種子まき権兵衛唄
尾西民謡
わらべ唄
1　 盆踊 唄
1
1
1
?
??????
1
1
1
1
1
1
三河民謡
岐阜県民謡
濃尾平野の唄
はたおり唄
わらべ唄
尾西民謡
北設の盆唄No.  1
北設の盆唄No.  2
かだの盆踊No.  2
1　尾鷲・紀伊長島の労作唄
2
1
1
1
?
?
?
??
1
1
尾西の庭仕事唄
うめどいの労作唄
うめどいの民謡
正調民謡
長者びらの獅子舞
1　設楽の労作唄
2
3
四方
四方
四方
077
078
079
四方　080
四方
四方
081
082
宮津節・矢の浜節・その　S35-09-01　放送
他
飛騨民謡
郡上節
三重県南部民謡
三重県海山町島勝民謡
S32-01-16
S32-02-01
S32-03-16
S32-03-29
放送
放送
放送
放送
三重県海山町相賀びん山　S32-04-09　放送
尾西地方民謡　　　　　　S32-06-25　放送
わらべ唄　三重県梅戸＃　S32-07-09　放送
町
三重県員弁郡梅戸井町盆　S32-08-12　放送
踊り唄
三河民謡　　　　　　　　S32-01-09　放送
岐阜県民謡　　　　　　　S32-03-07　放送
四方　083　 濃尾 平野 の唄
四方
四方
四方
084
085
086
はたおりの唄　尾西
わらべ唄　尾張一宮地方
尾西民謡
S32-05-09　 放送
S32-05-13
S32-06-04
S32-06-11
放送
放送
放送
四方　090　 尾鷲・紀伊長島の労作唄　S32-03-14　放送
四方
四方
四方
四方
092
093
094
095
梅戸井の労働唄
梅戸井の民謡
正調民謡
長者びらの獅子舞　高里
長者びら
S32-07-16
S32-07-16
S32-10-12
S32-10-15
放送
放送
放送
放送
S32.ll.22
S32.ll.28
S32.ll.28
S32.12.12
S32.12.18
S32.12.18
S35.9.1
S32.1.16
S32.2.1
S32.3.9
S32.3.29
S32.4.9
S32.6.25
S32.7.9
S32.8.12
S32.1.9
S32.3.7
S32.5.9
S32.5.13
S32.6.4
S32.6.11
S32.9.4
S32.9.4
S32.9.18
S32.3.14
S32
S32
S32
6.25
7.16
7.16
S32.10.12
S32.10.15
S32.10.26
四方定子氏収集「民謡オープンリールテープコレクション」について（横15 ）
鈴鹿町庄野
鈴鹿市広瀬町白子町
鈴鹿市白子町
鈴鹿市白子町
鈴鹿市広瀬町
鈴鹿市御薗町きよなり
三重県海山町相賀びん山
三重県いなべ郡うめどい町
三重県いなべ郡うめどい町
郡 上郡
尾西
尾張一宮地方
北設楽郡
三重県因部郡
南設高里　長者びら
大念仏踊り、上田敏夫構成
茶っ み唄、しなもみうた、粉ひき唄、唐臼ひき唄、
地づき唄
鯨音頭、船乗り唄、漁師唄
ぬい踊り
薬師踊り
宮津節、長浜節、なしょまま節、よしこの節（阿波
踊）
飛騨やんさ・古大尽・高山音頭
川崎・三百・春駒
尾鷲節・なしょまま節・長浜節・寄せ太鼓
三国唄、よいころ節、よいころ節一小唄　曽我物語、
納唄
種子まき権兵工唄
木やり唄、くどき、一八百屋お七　地づき唄
まりつき唄、お手玉唄、お手玉唄－ おさらい　子守
唄
伊勢音頭、松坂、江州音頭
設 楽さ んさ、 岡崎 五万石
よい よ い 節 （桑 と り 唄） 松 坂　 き ね ふ り 一 谷 汲
獅 子舞　 お ばば
伊 勢音頭 （酒 迎え の唄）一 一宮 地方
伊 勢音頭 につ いて一 手拭 のこ と
伊 勢詣 につい て　 雲助 唄一 起 地方
手 おり 唄　 機 械ば たお り唄　 それそ れ節　 茶染 め唄
て まり 唄、 てまり 唄、 てまり 唄
酒 屋米 かし 唄、田 の草節
お つさ ま甚句 、御 岳お どり、十 六お どり
や んさお ど り、能 登、 さんさお ど り
十 六、 そさ るひや 、と り唄一寺 ぼめ 、そ さる ひや。
し ゃん ぎり、 道行
木 びき 唄一 尾 鷲、 木び き唄一 海山町 相賀、 田の 草取
唄一 相賀 、草 取唄一 矢 の浜
網 引き 唄一 紀 伊長 島　 大 網の 唄（冬）、小 網の唄（夏）
粉 ひき 唄、唐 臼唄 、藍つ き唄
茶 つみ 唄、茶 も み唄、田 植唄
や ぐら音 頭－ いざ り勝五 郎
木 やり節一 中 の網
ぽ かぽ ん節 （地づ き唄）一 忠 臣蔵
黒 田節、 博多 節、 博多小 女郎、 神踊 り
獅 子舞一 神楽 歌、 段 もの一 朝顔 日記
臼ひき唄一南設高里、臼ひき唄一南設黒瀬
唐臼ひき唄一南設田原、唐臼ひき唄一北設津具、柿
むき唄一
地づ き唄一南設高里
(横16)
?????????????????
?
???????
????
三重県の労作唄
かんこ踊り（構成物語）253 と
同じ
三河の盆踊
酒仕込み唄
伊那節
花祭No.  1
103　　1　 花祭No.  2
104
104
105
105
106
107
107
108
108
109
no
Ill
112
113
114
115
116
116
116
116
117
117
117
117
118
118
118
118
118
118
119
1
2
1
2
1
第10 回民族芸能大会No.  1
第10 回民族芸能大会No.  2
第10 回民族芸能大会No.  3
1　伊六万才No.  3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
??
??????
4
1
??
??????
伊六万才No.  4
伊六万才No.  5
全国郷土芸能No.  1
全国郷土芸能N0.2
全国郷土芸能
岡崎五万石
名古屋甚句
鈴鹿馬子唄
鈴鹿民謡
かんこ踊り
4
1　 郡上民 謡
2
3
4
5
6
1 かんこ踊り
四方　097　 三重の労作唄　　　　　　S32-11-02　放送
四方　098　 かんこ踊り（構成物語）　S32-11-14　放送
四方　099　 三河の盆踊り　　　　　　S33-09-03　放送
四方
四方
四方
100
101
102
四方　103
四方　104
四方　105
酒仕込み唄
伊那節（姫物語）
花 祭り　No. 1　東栄 町
月
花祭り
月
S35-10-14　放送
S43-11-22
No.  2　東 栄町　S43-11-22
第10 回和歌山民俗芸能
大会No.  1
第10 回和歌山民俗芸能
大会No.  2
四方　106　 第10  HI和歌山民俗芸能
大会No.  3
四方　107　 伊六漫才　No. 3
四方　108　 伊六漫才　No. 4
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
109
no
Ill
112
113
114
115
116
伊六漫才　No. 5
全国郷土芸能
全国郷土芸能　信州上村
の盆踊り（遠山谷）
全国郷土芸能
岡崎五万石
名古屋甚句
鈴鹿馬子唄
鈴 鹿民謡　鈴鹿 市広瀬
町・白子町
四方　117　 鈴鹿市御園かんこ踊り
S43-10-26
S43-10-26
S43-10-26
S43-12-01
S43-12-01
S43-09-23
S31-12-13
S32-12-19
S35-02-05　放送
S32.11.2
S32.ll.14
S33.9.3
S35.10.14
S43.ll.22
S43.ll.22
S43.10.26
S43.12.1
S43.12.1
S43.9.27
S31.12.13
S32.12.19
S35.2.5
S32.10.18
S32.10.18
S32.10.17
四方定子氏収集「民謡オープンリールテープコレクション」について（横17 ）
三重県美里村
東栄町月
東栄町月
和歌山市民会館
津島養老院にて
津島老人クラブにて
津島老人クラブにて
加藤竹三郎
遠山谷かみ村
鈴鹿市広瀬町
白子町
鈴鹿市御園町
郡上郡白鳥町石徹白
郡上郡 八幡 町
三重県安芸郡美里村
木挽き唄、臼ひき唄、糸のべ唄、茶つみ唄、茶もみ
唄、地づき唄、荷送り唄
道行、忠臣蔵、芭蕉　他
道行、数え唄、はねこみ、念仏、庭ほめ、道行、や
んさ踊、御岳踊、さんさ踊り
酒仕込み唄
（姫物語）伊那節
①木の本の獅子舞、越中源氏太鼓、山辺神社の獅子
舞
②上宝一重ヶ根鶏芸、翁三番叟
①小引の童子相撲、中山の芋くらべ祭、半田市成岩
の大獅子・小獅子
②野大坪万才、砂取節
①園祝の笹囃子、花園村御田の舞
①ナカナカ、しゃべくり、国づくし、のんき節
②地の内、しゃべくり
①三曲万才（尾崎進・はな・横井親弘）
ナカナカー七福神
①ナカナカ、合踊、相撲踊り、阿呆多羅経
鹿島踊一三番叟、こきりこ、念仏
信州かみ村の盆踊　よこばば、しょうがい踊り、御
岳山おどり、絵島おどり
はやし、うたい
茶つみ唄、関の地蔵祭礼唄、
①牛若一褐鼓踊　茶つみ唄、
鈴鹿馬子唄、木びき唄
ものひき唄
鯨音頭、舟乗り唄、漁師唄、白子の盆踊唄、
おかげ祭りの唄、世の中
②地づき唄、伊勢音頭、山の神、唐臼ひき唄
①道行－ねりからお寺まで
薬師おどり
②泉水、駒ひきおどり
江州音頭一石童丸
①臼ひき唄、木びき唄、草刈唄、田植唄、いりこひ
き唄、よさかり、よびき唄
炭やき唄、かんこおどり、手まり唄、手まり唄、
手まり唄、
②茶もみ唄、手まり唄、手まり唄、子守唄、手まり
唄、手まり唄、さわぎ、子守唄、
手まり唄、手まり唄、手まり唄、相撲甚句、しょ
んがい、さば、川崎、桑とり節、
はやり唄、はやり唄、田植唄、さいしょね、草刈
唄、糸ひき唄、手まり唄、手まり唄、
田植唄、子守唄
①忠臣踊り、姫子踊り
(横18)
119
120
120
120
120
121
121
121
121
121
122
122
122
123
???????????????????????????????????????????????? ????
?
?
2
1
2
3
4
1
?
??????
??
???
3
1
2
3
1
2
3
わらべうた
美 里村民 謡
海山町民謡
美里村民謡
梅戸井町民謡
4　新宮 民謡
1　白 鳥民謡
2
3　西 木飾囃 子
4
1　日本 民謡　No.  1
2
??
5
6
1
2
??
5
日本民謡　No. 2
四方　122　 三 重県一 志郡 三雲村
四方　123　 三重県美里村
四方　124　 新宮の民謡
四方　126　 日本民謡　No. 1
四方　127　 日本民謡　No. 2
S32.6.7
S32.8.17
S32.2.28
S32.2.27
S32.2.27
S32.6.7
S32.10.21
四方定子氏収集「民謡オープンリールテープコレクション」について（横19 ）
員弁郡梅戸井町
安芸郡美里村
海山町島勝
三重県北牟婁郡海山町相賀
鈴鹿市御園町
三重県一志郡三雲村
三重県紀伊長島
三重県安芸郡美里村
新宮市
三重県員弁郡梅戸井町
岐阜県郡上郡白鳥町
秋田県西木飾囃子
②うぐいすの、庭ほめ、駒ひき踊り、お伊勢踊り
①まりつきうた、お手玉うた1・2・3・4・5　子守唄、
わらべ唄1 ・2・3・4
よいころ節－いざり勝五郎　木やり1・2　えんと
こな
②かんこ踊りーこの津踊り、道行
木挽唄、糸のべ唄、茶つみ唄、茶もみ唄、ものひ
き唄、荷送り唄、伊勢音頭
①よいころ節、よいころ節一曽我兄弟
島勝神社秋祭唄　三国、取りおさめ
島勝神社正月祭唄　祝いはじめ、小唄、三国
②木挽唄1 、2　田の草取唄、椎兵工唄
熊野地方の子守唄、よそのもちこね唄、権兵エの
話
①江州音頭一石童丸
②天野屋利兵エ
大踊の唄、冬は大あみの唄、夏は小あみの唄、木
やり唄
①相撲甚句、姫君おどり、牛若おどり、臼ひき唄、
糸のべ唄、子守唄、木挽唄
糸のべ唄、地づ き唄、かんこおどり一 四国おどり、
雨だもれ
②世の中おどり、芭蕉おどり、四国おどり、道行、
雨だもれ
①松坂音頭、江州音頭、御詠歌
②ポカポン節一忠臣蔵、しなもみ唄、しなもみ唄、
あうちがい、かいいれ、茶つみ唄
田植唄、もみすり唄、かねふき唄、なかのつか、
伊勢音頭、松坂音頭一二段目
①よいとそれ、どじょう、かね入り唄、やつさか、
ほいさか、よさかえ、
てんてんてまり、げんげんばらばら、ついてく
②剱囃子、秋田甚句、のぼり囃子、下りふじ、おぼ
ない節、秋田おぼこ、秋田音頭
道中囃子
①秋田酒屋唄①②　秋田船方節　津軽山唄、沖揚
ソーラン節①②
楓％盆唄一福島、南部牛追い唄一岩手　長持唄①
②一宮城、さんさ時雨一宮城
②大漁唄い込み一宮城、相馬草刈唄一福島
木更津甚句一千葉、佐渡おけさ一新潟　十三の砂
山一青森　相馬節一福島
長者の山一秋田　りんご節一青森　相馬麦つき唄
一福島　おいとこ節一千葉
おこさ節一秋田
①新タント節一秋田　米とぎ唄一秋田　お山こさん
りん一秋田　ドンパン節一秋田
姉こもさ一秋田　そんつこ節一岩手　アンコ節一
東京　沖揚ソーラン節　りんご節
おぼこ
②秋田－、十三の砂山、深浦音頭、宮城野盆唄一宮
城　塩がま甚句、外山節
豊年こいこい節、南部木挽唄、新相馬節
(横20)
???????????????
?
?
? ??
1
2
3
ふるさとの歌まつり
ふるさとの歌まつり
4
1　尾西地方のわらべ唄
1
1
岐阜県山県郡美山町葛原
岐阜県本巣郡根尾村長嶺No.  1
1　 根尾村　No.  2
133　　1　 根尾村　長嶺　No. 3
134 1　根尾村　長嶺　No. 4
135　　1　 根尾村　No. 5
136
137
138
139
140
141
141
142
142
143
144
144
144
145
145
146
147
148
148
149
150
151
152
1　 高山民 謡
1
1
1
1
1
2
1
「七墓」岐阜県羽島市No.  1
「七墓」岐阜県羽島市No.  2
中津川市　落合
中津川市　苗木No.  1
中津川市　苗木No.  2
恵那郡川上村
2
1　恵那郡坂下町No.  1
2　恵那郡坂下町No.  2
3
4
1　加茂郡八百津町
2
1　郡上民謡
1　郡上白鳥町石徹白
1　飛騨民謡
2
1　開田高原民謡
1　まりっ き唄
1　甚 句
1　苗 取唄 と田植 唄
四方　128 ふるさとの歌まつり
尾鷲
S44-01-16 ・ 平 村
S44-09-11
四方　129　 わらべ唄　愛知県尾西地　S32-05-21　放送
方
四方　130　 岐阜県山県郡美山町葛原　S39-10-27　放送
四方　131　 岐阜県本巣郡根尾村長嶺　S28-10-07　放送
No. 1　　　　　　　　　　　　　（S38 か）
四方　132　 岐 阜県 本 巣 郡 根 尾 村
No. 2
四方　133　 岐阜県本巣郡根尾村長嶺　S38-10-28　放送
No. 3
四方　134　 岐阜県本巣郡根尾村長嶺　S38-10-28　放送
No. 4
四方　135　 岐 阜県 本巣 郡 根 尾 村　S40-08-09　放送
N0.5
四方　136　 高山民謡　高山民謡保存　S40-05-24　放送
会
四方　137　 岐阜県羽島市　羽島の七　S39-06-24　放送
墓　No. 1
四方　138　 岐阜県羽島市　羽島の七　S39-07-03　放送
墓　No. 2
四方　139　 岐阜県中津川市落合　　　S40-01-09　放送
四方　140　 中津川市苗木　No. 1　　　S39-12-29　放送
四方　141　 中津川市苗木　No. 2　　S39-12-30　 放送
四方　142　 恵那郡川上村
四方　143　 恵那郡坂下町　No. 1
四方　144　 恵那郡坂下町　No. 2
四方　145　 加茂郡八百津町
四方　146　 郡上民謡
四方　147　 郡上郡白鳥町石徹白
四方　148　 飛騨民謡
四方　149　 開田高原民謡
四方　150　 まりっき唄
四方　151　 甚句
四方　152　 苗取唄と田植唄
S39-12-03　放送
S39-11-20　放送
S39-11-26　放送
S39-10-16　放送
S40-07-31　放送
S39-12-21　放送
S40-05-31　放送
S40-06-07　放送
S40-06-21　放送
S40-05-10　放送
S44.1.16
S44.9.11
S32.5.21
S39.10.26
S28.10.7
S38.10.28
S38.10.28
S40.8.9
S40.5.24
S39.6.24
S39.7.3
S40.1.9
S39.12.29
S39.12.30
S39.12.3
S39
S39
11
11
20
26
S39.10.16
S40.7.31
S39.12.21
S40.5.31
S40
S40
S40
6
6
5
7
21
10
四方 定子氏 収 集 「民 謡 オープ ンリ ー ルテ ープコレ ク ション」 につ いて（横21 ）
尾鷲市　　　　　　　　　　　　①関船まつり、尾鷲節、ぶり祭、権兵工唄、三番叟、
舟だんじり、ヤーヤー祭、
尾鷲節
平村　　　　　　　　　　　　　 ②麦屋節、よめいりいたこ、平村のうた、初午の行
事、古大臣、といちんさ、こきりこ
まいまい
上田敏夫氏　解説　　　　　　　子守唄1 ・2・3
渡り拍子、雨乞い踊、木挽節、臼挽唄、石橋唄
しつこのさい、どどいつ、輪島、能登、お七
ほつそれ1 ・2・3　さんより1 ・2　石橋唄、臼ひき
唄
っ だ刈り唄1 ・2　小萩の花　能登　御岳
やつちく、吉野、草刈り唄、たんだ、寅松踊
さんより、やつちく、島田、草刈り節、しつこのさ
い、どどいっ
高山民謡保存会　　　　　　　　 高山音頭、やんさ踊、しょんが踊（伊良湖）、麦屋節、
古大尽
道中鉦、日清戦争のぞき入り、日清戦争、御文章
熊谷陣屋の段、猿廻しの段
江島、虎の江島、江島、祝い唄、住吉音頭、長持唄
嫁獅子一御祈祷、よせ太鼓、かやの舞、弊の舞
嫁獅子一傾城恋飛脚、梅川忠兵工亀屋の段
苗取り唄、地方甚句
夕森小唄、石場つき唄、祝唄そうめん節、田植唄、
川上神社祭礼囃子一道行、
宮入り、奥宮入り
石場橋唄①②　祝唄、高い山、たんす担ぎ唄、木曽
節
木遣唄、坂下音頭（御岳節）、田草取唄、子守唄、縄
とび唄、まりつき唄
ぞうりかくし遊唄、鬼遊び唄、羽根つき唄、まりつ
き唄、本町二丁目、
本町二丁目（三味線入り）
伊勢木音頭、舟方追分、馬子唄、祭り囃子、雨乞い
唄、しづ踊り、鰐口引音頭
石鴇唄
正調川崎、三百、春駒、松阪、やつちく、じんく、
さわぎ
粉ひき唄、籾すり唄、夜橋唄、糸ひき唄、米つき唄、
柿むき唄、紙すき唄
しょっしよ踊、めれた、よいとそれ、郡上のよいと
それ、桑つみ唄、千本鵜、田植唄
ぜんぜのこ
鳥はー 、木曽節？　佐渡おけさ替歌－、追分－、高
い山
一宮、員弁、作手、郡上、北里、和具、和具、中津
川、中津川、郡上
名古屋甚句、美里甚句、木曽甚句、荘川甚句、郡上
甚句
苗取唄一郡上、益田　田植唄一員弁、北設、郡上、
小牧、石徹白、熊野
(横22)
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
1
1
1
1
2
雨乞唄
木挽唄
お手玉唄
祭り囃子
1　 志 摩民謡
1
1
1
2
田草取唄
中部民謡
中部盆唄
1　わらべ唄と設楽の盆踊唄
2
1
四方　153　 雨乞唄
四方　154　 木挽唄
四方　155　 お手玉唄
四方　156　 祭り囃子
四方　157
四方　158
四方　159
四方　160
志摩民謡
田草取唄
中部民謡
中部盆唄
S40-05-17　放送
S39-08-25　放送
S40-06-14　放送
S40-06-28　放送
S39-07-08　放送
S39-08-04　放送
S39-08-07　放送
S39-08-13　放送
四方　161　 わらべ唄と設楽の盆踊唄　S39-06-19　放送
おっさま甚句と十六踊と数え唄　四方　162　 おっさま甚句と十六踊り　S40-07-19　放送
と数え唄
1　盆踊 唄
1　伊勢 踊り とは そり
2
1　三重 の盆 踊唄
1　冬の仕事唄
2
1　子守唄No.  1
1　子守唄No.  2
1　糸引唄
1　高鷲村の仕事唄
1　一宮民謡No.  1
1　一宮民謡No.  2
1　－宮民謡No.  3
1　一宮民謡No.  4
1　一宮民謡No.  5
1　掲鼓踊No.  1
1　掲鼓踊No.  2
1　鶏鼓踊No.  3
1　三重 県民 謡
1　志 摩の仕 事唄
2
四方　163　 盆踊り唄
四方　164　 伊勢踊りとはそり
四方　165　 三重の盆踊り唄
四方　166　 冬の仕事唄
S40-09-19　放送
S40-01-18　放送
S40-07-05　放送
S39-12-14　放送
四方　167　 子守唄　No. 1　宮木とく　S32-02-20
四方　168　 子守唄　No. 2　宮木とく　S32-02-20
四方　169　 糸引き唄　　　　　　　　S41-1-27　放送
四方　170　 仕事唄　高鷲村　　　　　S36-09-09　放送
四方　171　 一宮民謡　No. 1　　　　　S38-03-04　放送
四方　172　 一宮民謡　No. 2　　　　　S38-03-12　放送
四方　173　 一宮民謡　No. 3　　　　　S38-03-18　放送
四方　174　 一宮民謡　No. 4　　　　　S40-12-05　放送
四方　175　 一宮民謡　No. 5　　　　　S40-12-08　放送
四方　176　 三重県安芸郡美里村　　　S40-09-18　放送
かんこ踊り　No. 1
四方　177　 三重県安芸郡美里村　　　S40-09-27　放送
かんこ踊り　No. 2
四方　178　 三重県安芸郡美里村　　　S40-10-04　放送
かんこ踊り　No. 3
四方　179　 三重県民謡　一志郡三雲　S40-07-31　放送
村
四方　180　 志摩の仕事唄　志摩郡志　S39-05-26　放送
摩町
S40
S39
S40
S40
S39
S39
S39
S39
5
8
6
6
7
17
25
14
28
8
??
???
?
??
8 13
S39.6.19
S40.7.19
S40.7.19
S40.1.18
S40.7.5
S39.12.14
S32.2.20
S32.2.20
S41.1.27
S36.9.9
S38.3.4
S38.3.12
S38.3.18
S40.12.5
S40.12.8
S40.9.18
S40.9.27
S40.10.4
S40.7.31
S39.5.26
四 方 定 子 氏 収 集 「 民 謡 オ ー プ ン リ ー ル テ ー プ コ レ ク シ ョ ン 」 に つ い て（横23 ）
尾 西、 南志摩 、八 百津、美 山（ 山県 郡 ）
海山、 尾鷲、 美里、 関、作 手、奥 明方 、西 乙原、小
那 比、石 徹白
一 宮A 、B、員弁A 、B 、C、作 手A 、B 、亀 山、郡上 、
志 摩A 、B
寄 せ太 鼓一尾 鷲、 山車囃子一 岐 ・和良村　 十 六拍 子
一 岐 ・武芸村 、
祗 園囃 子一知多 ・東 浦町、 お鍬様 囃子一 恵那 ・助智
町
三 重県志 摩 町　　　　　　　　　 よいこ ろ節、 七尾 まだら、 よいこ ろ節、 よい ころ 節
から伊 勢音頭
一 宮、東 郷村、 尾鷲 、海山 郡、高 山和良 村
木 曾郡 、御岳 節、 ほっち ょせ節、 か わさき、 春駒、
や つち く、江 州音頭 、川崎 音頭
お つさ ま甚句一 三 河北部　 やんさ 踊一 設楽地 方　 緒
渡 よさ こい一足 助 町
阿 蔵数 え唄一 下山村　 輪島一 飛騨　 飛 騨や んさ、 さ
んより一 根尾村
蜻 蛉っ り唄、 ジ山 のホッ ポ、 ギリ ギリ ッチ ョ、蛍 狩
の 唄、 子守唄 （志摩 町）
子 守唄一 尾鷲、 一宮、 梅戸 井、東 浦、 数え唄 、設 楽
町 盆踊 唄
北設楽
宮 木と く
宮 木と く
三重県安芸郡美里村南長野村
安芸郡美里村
安芸郡美里村
一志郡三雲村
志摩郡志摩町
やんさ踊、御岳踊、能登踊、さんさ踊
伊勢踊、松坂こえて、松坂、かけ踊、ほそり、
村のはそり、長嶺のはそり
高尾のはそり
根尾
伊 勢音頭 、松 坂音 頭（忠七）（す し屋）（太 十）、江州
音 頭
寒 天さ らし唄、しぼ り唄、乾 し唄、そ ーめん かけ唄 、
酒 屋米 かし唄、 山ず りがい
あ うち がい、 かい入 れ
雲 助唄、 染子 唄
和良村、八幡町、白鳥町、高鷲村、美里村、前橋、
山梨県若草、四国
木挽唄、臼ひき唄、米橋甚句、糸ひき唄
東海道五十三次
豊年踊1 ・2　かっぽれ1 ・2・3
麹町、江島、江島
菅垣、すがわき、奴さん、五十三次
人羽、若子様
世の中踊、忠臣踊り
姫子踊り、雨乞踊り
川崎、しょんがい、さいもん
土臼すり唄、石臼ひき唄、麦打唄、さんま漁季米つ
き唄、堤防杭打唄、土づき唄
よその餅つき唄、田の草とり唄、田の草とり唄（尾
鷲）
(横24)
181
182
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?
?
1　志摩の盆踊唄No.  1
1　海の仕事唄
2
1　志摩の祭り唄
2
1　志摩の盆踊唄No.  2
1　志摩の仕事唄とわらべ唄
四方　181　 志摩の盆踊り唄　志摩郡　S39-06-01　放送
志摩町　No. 1
四方　182　 海の仕事唄　志摩郡志摩　S39-06-08　放送
町
四方　183　 志摩の祭り唄　志摩郡志　S39-06-15　放送
摩町
四方　184　 志摩の盆踊り唄　志摩町　S39-07-08　放送
片田　No. 2
四方　185　 志摩の仕事唄とわらべ唄　S39-07-22　放送
志摩町
2
1　西区山田町、南比良町囃子No.  1　四方　186
1　西区山田町、南比良町囃子No.  2　四方　187
1
1
1
1
一宮民謡No.  1
一宮民謡No.  2
一宮民謡No.  3
中部H 本の盆唄
2
1　全国盆踊りNo.  1
2
1　全国盆踊りNo.  2
1
1
全国盆踊りNo.  3
平針・一宮の木やり
2
1　渥 美の民 謡
1　中 部の盆 踊 り
1
1
1
1
1
1
1
鳳来寺田楽No.  4
鳳来寺田楽No.  5
鳳来寺田楽No.  6
作手村民謡No.  1
作手村民謡No.  2
作手村民謡No.  3
足助盆踊
2
1　尾鷲の民謡
2
1　庄野の大念仏
1　三重海岸の盆唄唄
1　志摩地方の民謡
四方
四方
四方
四方
188
189
190
191
西区山田町南比良町囃子　S37-10-20　放送
No. 1
西区山田町南比良町囃子　S37-10-20　放送
No. 2
一宮民謡　No. 1　　　　　S37-06-15　放送
一宮民謡　No. 2　　　　　S37-02-25　放送
一宮民謡　No. 3
中部日本の盆唄
四方　192　 全国盆唄　No. 1
四方　193　 全国盆唄　No. 2
四方
四方
194
195
全国盆唄　No. 3
平針・一宮の木やり
四方　196　 渥美の民謡
四方　197　 中部の盆踊り
四方
四方
四方
四方
四方
四方
198
199
200
201
202
203
鳳来寺田楽　No. 4
鳳来寺田楽　No. 5
鳳来寺田楽　No. 6
作手村の民謡　No. 1
作手村の民謡　No. 2
作手村の民謡　No. 3
四方　205　 尾鷲の民謡
四方
四方
四方
206
207
208
庄野の大念仏
三重県海岸の盆踊り唄
志摩地方の民謡
S40-11-27
S35-08-15
放送
放送
S29-08-20　放送
S29-08-20　放送
S29-08-20
S39-11-13
放送
放送
S40-05-02　放送
S39-09-14　放送
S40-03-15
S40-03-15
S40-03-15
S38-11-12
S38-11-12
S38-11-26
放送
放送
放送
放送
放送
放送
S40-01-23　放送
S40-09-14
S40-07-05
S39-05-18
放送
放送
放送
S39.6.1
S39.6.8
S39.6.15
S39.7.8
S39.7.22
S37.10.20
S37.10.20
S37.6.15
S37.2.25
S40.ll.17
S35.8.15
S29.8.20
S29.8.20
S29.8.20
S39.ll.13
S40.5.2
S39.9.14
S40
S40
S40
S38
S38
S38
S40
3.15
3.15
3.15
11.12
11.12
11.26
8.9
S40.1.23
S40
S40
S39
9
7
5
14
5
18
四方定子氏収集「民謡オープンリールテープ コレ クション」について（横25 ）
志摩郡志摩町
志摩郡志摩町
志 摩 町
志摩町片田
志摩町
一宮市今伊勢町宮後
各地之衆
渥美町福江
南設楽郡作手村田代
東加茂郡足助町
鈴鹿市庄野
志摩郡志摩町
布施田盆唄、和具盆唄、盆踊くどき、海山町盆踊
海女唄1 ・2　網ひき唄、大網の唄、茶つみ唄1－ 北
勢布土原、2 志摩、3 郡上
茶もみ唄1一志摩2、梅戸＃3 、郡上
弓祭りかけこと、弓祭りよいころ節、弓祭り道中歌、
島勝よいころ節、富士参り唄
節分となえこと、大晦日厄払い、小原良節、さをぎ
唄、三 階節
志摩盆唄、志摩くどき、浅間踊り唄、雨乞唄
海女泣き節、櫓拍子、徒歩荷持唄、木挽唄、茶つみ
唄、茶ぶり唄、蟹とり唄、
チンチン鳥の唄、いの子持の唄一鈴鹿白子町、郡上
八幡の神の唄、さんやら節
神明囃子、神降ろし、新車
神明囃子一笛、囃子、そそれ
豊年おどり、活惚れ、法界坊
音頭1 －住吉おどり（一宮市）、音頭2 －西春日井郡
師勝町、すがあき、あねさん
清之、喜撰一住吉おどり、おんど、伊勢音頭
設楽さんさ、念仏唄、御岳おどり、伊那節、わじま。
ホッチョセ、大踊り、海山盆唄
庄野大念仏、関の盆唄、木曾節
八朗潟の東一日市盆踊り、富岡村豊年祭、支倉豊踊
り、さんさ踊り、会津盤梯山
山形盆踊り唄、相川音頭
西山小唄、郡上音頭、お花見踊の唄、江州音頭、白
石踊り
伊勢崎盆踊り唄一下関　植柳盆踊り一熊本
平針木やり一先代萩くどき
一宮木やり一石川五工門、原くどき、笠くどき
杉浦尚吉他　下田節　万才一数え唄、島ずくし、朝
顔日記　宿屋の段
かけ踊り一師崎、松坂一付知、郡上八幡、員弁郡梅
戸井、真向踊一師崎、やつちく
面申、次の面申、獅子伏
獅子伏、打開き、なりわい
苗引きぼこ楽、弓納め、田歌、地鶏唄1 ・2
道行囃子、念仏
念仏、歌枕、ねり、そそり
獅子踊－とり唄、道行囃子
観音甚句、岳見扇子踊、八ヶ峯踊り、数え唄、延命
踊、よさこい踊、花づくし、
笠づくし、綾渡踊り
長浜節（さわぎ唄）、種まき権兵工唄一海山町　新宮
節、熊野踊り、祝宴の席の唄
尾鷲節
大踊一北ムロ長島町、海山盆唄、尾鷲盆唄
伊勢音頭1 ・2　桑名の殿さん、さわぎ唄、ええころ
節1 ・2
(横26)
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?
?
?
?
?
1
2
秋田西木飾囃子
1　津 軽民謡
1
1
1
1
1
1
1
1
1
郡上八幡の民謡No.  1
郡上の民謡
郡 上八幡 の民謡No.  2
山 伏か ぐらNo.  1
（三番叟 ）山伏 かぐ らN0.1
山 伏か ぐらNo.  2
山 伏かぐ らNo.  4
設 楽さ んさと 岡崎五万 石
郡 上郡美並 村仕 事唄
1　郡上郡美並村民謡
1
1
1
1
1
1
郡上郡大和村おどり唄
郡上の仕事唄
郡上郡西乙原の仕事唄
三重県南部の民謡
尾鷲・紀伊長島の労作唄
よいころ節と海山盆唄
1　西春日井郡北里村藤島民謡
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
子守唄
中部日本盆踊唄
桑名と木曾谷の祭り唄
庄野大念仏
鈴鹿の仕事唄
梅戸井のわらべ唄
梅戸井民謡No.  1
梅戸井民謡No.  2
酒仕込み唄
恵那の美恵橋
三河の盆踊
御岳節
もぐりさ んの 唄（志 摩）
餅橋唄
郡上郡和良村みむろ
郡上郡和良村のじり
四方　209　 秋田県西木飾囃子
四方　210　 津軽民謡
四方
四方
211
212
郡上八幡の民謡　No. 1
郡上八幡の民謡
S31-10-21　放送
S39-11
S36-08-14
S36-08-28
放送
放送
四方　213　 郡上八幡の民謡　No. 2　S37-04-13　 放送
四方
四方
四方
四方
214
215
216
217
山伏かぐら
山伏かぐら
山伏かぐら
山伏かぐら
No.  1
No.  2
No.  3
No.  4
四方　219　 郡上郡美並村仕事唄
四方　220　 郡上郡美並村民謡
S38-06-03
S38-06-10
S38-06-17
S38-06-17
放送
放送
放送
放送
S36-08-04　放送
S37-04-27　放送
四方　221　 郡上郡大和村　おどり唄　S37-04-13　放送
四方
四方
四方
四方
222
223
224
225
四方　227
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
228
229
230
234
235
236
237
238
239
郡上の仕事唄
郡上郡西乙原の仕事唄
三重県南部の民謡
尾鷲・紀伊長島の労作唄
S37-04-29
S36-10-02
S32-03-09
S32-03-14
西春日井郡北里村藤島の　S37-03-05
民謡
子守唄　　　　　　　　　S38-02-11
中部日本盆踊唄　　　　　S38-07-29
桑名と木曾谷の祭り唄　　S38-07-08
放送
放送
放送
放送
放送
放送
放送
放送
梅戸井民謡　No. 1　　　S32-07-09　 放送
梅戸井民謡　No. 2　　　　S32-07-16　放送
酒仕込み唄
恵那の美恵橋　中津川市　S40-10-28　放送
苗木
三河の盆踊り　　　　　　S33-09-03　放送
御岳節　　　　　　　　　S39-02-11　放送
四方　240　 もぐりさんの唄
四方
四方
241
242
餅橋唄
郡上郡和良村みむろ民謡
四方　243　 郡上郡和良村のじり
S39-05-19　放送
S40-03-17
S38-05-02
放送
放送
S38-05-20　放送
S31.10.21
S39 ・ 11
S36.8.14
S36.8.28
S37.4.13
S38.6.3
S38.6.10
S38.6.17
S38.6.17
S32.1.19
S36.8.4
S37.4.27
S37.4.13
S37.4.29
S36.10.2
S32.3.9
S32.3.14
S32
S37
S38
S38
S38
S32
S32
S32
S32
S32
4.16
3.5
2.11
7.29
7.8
11.22
11.28
7.9
7.9
7.16
S40.10.28
S33.9.3
S39.2.11
S39.5.19
S40.3.17
S38.5.2
S38.5.20
四方定子氏収集「民謡オープンリールテープコレクション」について（横27 ）
秋田県
郡上八幡町口明方
郡上郡奥明方村
岩手県
美並村苅安
八幡町・大和村
西春日井郡
設楽郡設楽町神田盆青年衆
高富町高木神社にて
和良村みむろ
け んばやし 、秋 田甚句 、上 りばや し、下 り富士 、生
保内 ぶし、 秋田 おぼ こ、秋 田音頭
道中 ばやし （下 りば や い
山唄 、津 軽音頭 、津 軽甚 句、馬方 ぶし、十 三の砂 山、
ホ ーハイ ぶし、 あい やぶし
よい よい、 伊勢 音頭、 じ んく、 まりつ き唄1 ・2
田植 唄、 草取 唄、臼 ひき唄 、桑 もり唄、 糸ひ き唄、
草刈 唄
桑 もり唄、田植 唄1 ・2・3　 糸引唄、草刈 唄、子 守唄
1 ・2　 手 まり唄1 ・2　 お手玉 唄
鳥舞 、松 迎え、 申立1
三番 叟、長 唄 の三番叟
はたおりの舞
設楽さんさ、岡崎五万石
茶つみ唄、田植唄、臼ひき唄、ふいご唄( たたら唄)、
草刈唄
さわぎ、苅安音頭、祝儀唄、もとすり唄、地鶏唄、
筏流し唄
花笠踊、花笠踊引唄、 わじま、げんげんばらばら、
やつちく、川崎
茶もみ唄、田植唄、草刈唄、石曳唄、伊勢音頭
田植唄、草刈唄、臼ひき唄、木挽唄、追分、茶摘唄、
鐘鋳唄
尾鷲節一北浦町、なしょまま節、長浜節
木挽唄一尾鷲、相賀　田の草取唄一相賀、矢の浜、
紀伊長島一大網の唄・小網の唄
よいころ節一尾鷲、海山町盆唄
伊勢音頭、相馬節、米かし唄、佐渡おけさ、鴨緑江
節、木やり唄
尾鷲、一宮1 ・2　郡上1 ・2・3・4
越中おわら節、郡上節一川崎、麦屋節、尾鷲節
桑名祭り唄、高い山、木曾節
竜神笛、大念仏踊、笛
茶唄、ものひき唄、地づき唄
まりつき唄、さいきよう唄、さいきよう唄、子守唄
酒屋唄1 ・2・3　金吹き唄
茶つみ唄、品もみ唄、田植唄
酒仕込み唄
伝説－めでためでた、田植唄
念仏唄、やんさ踊り、さんさ踊
伊那節、御岳（臼挽唄）御岳節（田の草とり唄）（桑
つみ唄）嶽見扇子踊、
御岳（盆踊り）、御岳踊
和具の海女唄、やつとけ、えんや一網引唄　茶つみ
唄、茶もみ唄
餅鴇神事について
田植唄、唐臼ひき唄、草刈唄、木やり唄、木やり音
頭
田植唄、田草取唄、籾すり唄、まゆもり唄、糸ひき
唄、よさんさ、ヤッチク、祝言謡
田植唄
(横28)
???????????????????????????????????? ???? ??
1
1
1
岐阜県金山郡民謡
郡上郡高鷲村民謡
郡上郡盆踊唄
1　根尾村民謡No.  1
1　本巣郡根尾村民謡No.  2
2
1
1
根尾村の盆踊唄
新宮熊野地方のお座敷唄
1　海山町島勝神社祭礼唄
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
三重県南部民謡
かんこ踊り
尾西地方民謡
恵那郡の民謡
徳山村民謡No.  1
徳山村民謡No.  2
徳山村民謡No.  3
徳山村民謡No.  4
白鳥町の労作唄
延年舞
白鳥町労作唄No.  1
白鳥町労作唄No.  2
白鳥町手まり唄
岐阜県の民謡
266　　1　 嘉喜踊No.  1
????????????????????????? ?? ?
?
2
1　嘉喜踊No.  2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
沖縄・八重山芸能大会No.  1
沖縄・八重山芸能大会No.  2
沖縄・八重山芸能大会No.  3
沖縄・八重山芸能大会No.  4
第11 回民俗芸能大会福＃
No. 1
第11 回民俗芸能大会福＃
No. 2
中部民謡
郡上わらべ唄
四方
四方
四方
244
245
246
益田郡金山町の民謡
郡上郡高鷲村の民謡
郡上郡の盆踊り唄
四方　247　 根尾村の民謡　No. 1
四方　248　 根尾村の民謡　No. 2
S38-05-27
S36-09-09
S36-11-06
放送
放送
放送
S38-09-22　放送
S38-09-25　放送
四方　249　 根尾村の盆踊り唄　　　　S38-10-09　放送
四方　250　 新宮・熊野地方のお座敷　S38-04-22　放送
唄
四方　251　 海山町島勝神社祭礼唄　　S32-03-29　放送
四方　252　 三重県南部民謡
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
254
255
256
257
258
259
260
262
263
尾西地方民謡
恵那郡の民謡
徳山の民謡　No. 1
徳山村の民謡　No. 2
徳山村の民謡　No. 3
徳山村の民謡　No. 4
白鳥町の労作唄
白鳥町
白鳥町
労作唄
労作唄
四方　265　 岐阜県の民謡
四方　266
四方　267
四方　269
四方　270
四方　271
四方　272
四方　273
嘉喜踊り
町中津屋
嘉喜踊 り
町中津屋
No.  1
No.  2
S32-04-09　放送
S36-01-09　放送
S39-12-29
S36-10-02　放送
S37-07-23
S37-07-30
放送
放送
S32-03-06　放送
No.  1　白鳥　S44-09-15
No. 2　白鳥　S44-09-15
沖縄・八重山民俗芸能大　S47-07-18
会　No. 2
沖縄・八重山民俗芸能大　S47-07-18
会　No. 3
沖縄・八重山民俗芸能大　S47-07-18
会　No. 4
第11 回民 俗芸 能大 会　S44-10-18
No. 1
第11 回民 俗芸 能大 会S44-10-18
No. 2
四方　274　 中部の民謡 S37-02-26　 放 送
S38.5.27
S36.9.9
S36.11.6
S38.9.22
S38.9.25
S38.10.7
S38.4.22
S32.3.29
S32.4.9
S38.ll.14
S36.1.9
S39 .12 。21
S36.10.2
S37.1.13
S37.7.23
S37.7.30
S37.8.4
S32.3.6
S44.9.15
S44.9.17
S44.7.18
S44.7.18
S44.7.18
S44.7.18
S44.10.18
S44.10.18
S37.2.26
S37.3.30
四方定子氏収集「民謡オープンリールテープコレクション」について（横29）
洞口福太郎　久郷春治
新宮芸者
対談　上野千秋　東一郎
白鳥町長滝白山神社
白 鳥町中 津屋 （直井 家）
白鳥町中津屋八幡社
東別院青少年ホール
東別院青少年ホール
東別院青少年ホール
東別院青少年ホール
川崎節1 ・2　田植唄、桑もり唄、茶つみ唄、祭礼唄
田植唄、草刈唄、木やり唄、千本掲
源助一高鷲村、白鳥町、神代、しっちょい、やつさ
か
祝い唄　やぐら、あげや、菜種の花、にがた、五條
の橋、宝船
臼ひき唄一猫の子、白鳥の猫の子
臼引き唄－ほつそれ、高尾ほつそれ、おだけ、田植
節、つだ刈り唄、紙すき唄一美濃
さんより、やちく、島田、草刈節
新宮節、プロペラ音頭、熊野踊、筏節
三国唄一正月のもの、九月祭のもの　よいころ節
小唄一曽我、小唄　おさめ唄
権兵工種まき唄、 よその餅
人羽、忠臣、芭蕉、出羽（朗読付）
機織唄、あいつき唄、子守唄
伊賀越道中双六　助平の段
新草、さ寄り、ほつそれ
やんさ、しょんがいな、とよえ
さ寄り、草刈り、新草、菜種の花
労作唄、さわぎ、子守唄
田植唄、草刈唄、糸ひき唄、千本橋
大内舞一梅の申立、竹の申立、新玉の　大裏や、桜
狩、情ある、田おどり
籾すり唄、木挽唄、草刈唄
田植唄、粉ひき唄、夜づき唄、たたら唄
てんてんてまり、ついてくついてく、やきもち、九
十九で、げんげん、げんげん、
あったら松、げんげん
よいよい節一郡上の桑とり唄、松阪、杵ふり、おば
ば
①本おどり、八幡様、十禅寺踊、十禅寺踊引歌
②源助さん、猫の子、田植唄
嘉喜踊、大神楽
解説、赤馬節、仲良田節、川平鼓ん踊、まるま盆山
節、節踊一舟しぎ
節踊一節会あん玉踊、帰り行列　33年忌念仏、布さ
らし、パレーン
家造りジラバ、笠踊り、古見浦節、夜遊び
夜 遊び
① 表佐 の太鼓踊 、し ぽ んぽ踊、 塩津い な踊
② 表佐 の龍王舞 、平 家踊 、地頭 太鼓
① 顕教お どり、 河 内音頭 、能登 麦屋 節
② 馬鹿 ばやし
嘉 喜踊 り、大 念仏、 和良 神楽、 作手 神楽
子 守唄1 ・2　 手 まり 唄1 ・2 ・3 ・4・5 ・6　 盆踊 唄
(横30)
276　　1　 盆唄の古今
277　　1　 郡上八幡おなり民謡
278　　1　 盆踊唄
279　　1　 梅戸井民謡
??????????????????????????? ??????????????????????????? ???
2
1
1
1
1
1
海の民謡
梅戸井の盆踊唄
三重県北部民謡
三重県三雲村民謡No.  1
三重県三雲村民謡No.  2
1　三重県三雲村民謡No.  3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
一宮地方民謡
熊野地方民謡
新宮・熊野民謡
新宮地方の唄
西区山田町囃子No.  1
西区山田町囃子N0.2
守山盆踊No.  2
守山盆踊No.  1
一宮のばしょう踊
碧南民謡No.  1
碧南民謡No.  2
雨乞唄
1　鳳来寺田楽No.  2
1
1
1
1
鳳来寺田楽No.  3
郡上郡奥明方村仕事唄
郡上八幡民謡
郡上郡大和村民謡No.  1
1　郡上郡大和村民謡No.  2
1
1
1
1
郡上節
伊勢神楽
郡上盆踊唄
かんこ踊No.  1
1　かんこ踊No.  2
309　　1　 かんこ踊No.  3
310
311
312
1
1
鈴鹿市白子町民謡
神楽唄
1　作手 の神 代踊 り
四方　276　 盆唄の古今
四方　277　 郡上八幡のおなり民謡
四方　278　 盆踊り唄　白鳥町
四方　279
四方
四方
四方
四方
四方
280
281
282
283
284
四方　285
四方
四 方
四方
四方
四方
四方
286
287
288
289
292
293
S37-04-07　放送
S38-04-19　放送
S37-08-04　放送
梅戸井民謡
井町
員弁郡梅戸　S32-07-16　放送
海の民謡　鈴鹿市白子町
梅戸井の盆踊唄　員弁郡
梅戸井町
三重県北部民謡
三重県三雲村民謡
三重県三雲村民謡
No. 2
三重県三雲村民謡
No. 3
一宮地方の民謡
熊野地方の民謡
新宮・熊野地方の民謡
新宮地方の唄
守山盆踊
守山盆踊
No.  2
No.  1
四方　295　 碧南民謡　No. 1
四方　296　 碧南民謡　No. 2
四方　297　 雨 乞い 唄　NO.l　 渥美
町畠神社
四方　298　 鳳来寺田楽　No. 2
四方
四方
四方
四方
299
300
301
302
鳳来寺田楽　No. 3
郡上郡奥明方村仕事唄
郡上八幡民謡
郡上郡大和村民謡
S32-11-28
S32-08-12
S41-02-19
S36-07-16
S36-07-24
放送
放送
放送
放送
放送
S36-07-24　 放送
S32-05-08
S32-04-16
S38-03-22
S38-03-22
S40-08-28
S39-08-31
S40-04-19
S40-04-26
S40-04-05
放送
放送
放送
放送
放送
放送
放送
放送
放送
S40-03-01　放送
S40-03-01
S36-08-02
S36-09-22
S38-04-19
放送
放送
放送
放送
四方　303　 郡上郡大和村民謡　　　　S38-05-02　放送
No. 2
四方　304　 郡上節　　　　　　　　　S32-02-01　放送
四方　305　 伊勢神楽　郡上郡和良村　S36-10-14　放送
四方　306　 郡上盆踊唄　　　　　　　S36-11-20　放送
四方　307　 かんこ踊　No. 1　亀 山　36-12-08　放送
市川合町
四方　308　 かんこ 踊　No. 2　亀 山　S36-01-05　放送
市川合町
四方　309　 かんこ踊　No. 3　鈴 鹿　S32-12-18　放送
市広瀬町
四方　310　 鈴鹿市白子町民謡　　　　S32-12-13　放送
四方　311　 神楽唄　作手村高里神楽　S32-10-02　放送
連
四方　312　 作手の神代踊り　　　　　S32-10-10　放送
S37.4.7
S38.4.19
S37.8.4
S32.7.16
S32.ll.28
S32.8.12
S41.2.19
S36.7.16
S36.7.24
S36.7.24
S32.5.8
S32.4.16
S38.3.22
S38.3.22
S40.2.1
S40.2.1
S40.8.28
S39.8.31
S40.9.4
S40.4.19
S40.4.26
S40.4.5
S40.3.1
S40.3.1
S36.8.2
S36.9.22
S38.4.19
S38.5.2
S32.2.1
S36.10.14
S36.11.20
S36.12.8
S36.1.5
S32.12.18
S32.12.13
S32.10.2
S32.10.10
四方定子氏収集「民謡オープンリールテープコレクション」について（横31 ）
員弁郡梅戸井町
二代目音頭　小川佐三郎他
鈴鹿市白子町一須賀浦牛松
田中よしまさ・田中かずを
守山区川
渥美町畠神社
村田桂子
田口はつ
村井たけを
郡上郡和良村
亀山市川合町
亀山市川合町
鈴鹿市広瀬町
南設楽・作手村高里
南設楽・作手村束田原
古調川崎、川崎、春駒、さば甚句、名古屋甚句、しょ
んがえ
石場つき唄、木挽唄、茶つみ唄、伊勢音頭、婚礼謡、
酒盛唄、とやま、掛踊
とやま、よいとそれ、世栄え、どじょう、やつさか、
やつさか、かんこ踊、老坂、世栄え
木やり唄－やぐら音頭、中の綱
地鶏唄－ポカポンぶし
鯨音頭、船乗唄、漁師唄
伊勢音頭、松坂音頭、江州音頭
地鶏唄、木やり唄、松坂音頭
追分、唐臼ひき唄、石鴇唄、伊勢音頭
川崎音頭、さいもん
しょんがい節一宝の入船
伊勢音頭一一宮、雲助唄一尾西
相賀の子守唄、尾鷲の子守唄、尾鷲の盆唄、
踊りの唄
長島大
田植唄、籾すり唄、子守唄、御浜踊り、さわぎ唄
和讃、札打和讃、念仏
笛1 ・2・3
笛1 ・2　太鼓打ち込み、笛
菅 笠踊、 日傘 踊、 扇子踊 、手 拭踊、 手踊
豊 年踊、 拍子 踊、 ひね り踊
流 し唄1 ・2・3 ・4 ・5・6 ・7　 桶 洗い 唄1 ・2 ・3
翫 すり 唄、 関東風、 関西 風、 二番が い、 三転
かけお どり、 お凧 踊、銚 子踊、 お竹 踊、 おいろ 踊。
し ょん が踊
万 才楽、 鴬 の舞、 仏の舞 、お礼 ・松 のら んじ、 扇の
拝 み、棒 の らんじ 、棒 の祝、神 天子 の舞
一 二の 舞、惣 田楽 、ろ ん舞、 面申
木挽唄、 馬子 唄、 木や り唄、 酒盛 唄、輪 島、 とや ま
川 崎、 古調川 崎、 川崎音 頭、八 幡、 八幡 ひ き唄
輪 島、 高い 山、草刈 唄、 米鴇 き甚句 、田 植唄、 伊勢
音 頭、 甚句
猫 の子、 やつ ち く、草刈 唄、 木遣音 頭、 追分
川 崎、 春駒、
獅 子舞
春 駒、 三百、
百 足お どり、
三百
川崎一八幡、中津屋
江州音頭
牛若おどり、駒ひき踊、四季踊り
伊勢音頭、おかげ参りの唄、白子盆踊り唄
神楽、朝顔
おねり唄、神代踊りの唄
(横32)
313
313
314
314
315
315
316
317
317
318
???????????????????????????????????????????????????????????????
?
??
1　南設の仕事唄
2
1
2
1
ひだのわらべ唄No.  1
ひだのわらべ唄No.  2
2
1　 わらべ唄No.  1
1　 わらべ唄No.  2
2
1　全国お国自慢民謡大会
1
1
2
1
2
1
渥美の雨乞唄
海の民謡
内海の祭り囃子
内海の民謡
2
1　豊浜の盆踊唄
1　作手の盆踊唄
1　鳳来寺田楽No.  1
1　島勝民謡
2
1　全国お国自慢民謡大会No.  2
1　全国盆踊大会
329　　1　 郡上郡白鳥町民謡
?????????????????????
2
1　郡上郡白鳥町石徹白民謡
2
1　郡上郡八幡町民謡
2
3
1
1
1
1
美里村No.  1
美里村No.  3
美里村No.  4
三雲村
四方　313　 仕事唄　南北設楽郡連中　S32-10-25　放送
四方　314　 ひだのわらべ唄　1　　　S36-06-23　 放送
四方　315　 ひだのわらべ唄　2 S36-06-23　放送
四方　316　 わらべ唄　No. 1　岐阜　S40-12-25　放送
県大野郡久々野町
四方　318　 全 国お国自慢民謡 大会　S31-10-20
豊橋市公会堂
四方　319　 雨乞い唄　No. 2　渥美　S40-04-12　放送
町畠神社
四方　320　 海の民謡　　　　　　　　S39-09-19　放送
四方　321　 内海の祭囃子
四方　322　 内海の民謡
S39-09-28　放送
S39-10-09　 放送
四方　323　 豊浜の盆踊唄　　　　　　S39-10-03　放送
四方　324　 作手の盆踊唄　南設楽郡　S32-08-28　放送
作手村岩波
四方　325　 鳳来寺田楽　No. 1　　　　S40-02-09　放送
四方　326　 三重県北牟婁郡海山町島　S32-02-28
勝
四方　327　 全国お国自慢民謡大会2　S31-10-20
豊橋市公会堂
四方　328　 全国盆踊り大会　うやな　S29-08-20
いの盆踊り
四方　329　 郡上郡白鳥町民謡　　　　S40-07-20  以前
四方　330　 白鳥町石徹白民謡
四方　331　 郡上八幡町民謡
S40-07-20 以前
S40-07-21 以前
S32.10.25
S36.6.23
S36.6.23
S40.12.15
S40.12.15
S31.10.20
S40.4.12
S39.9.19
S39.9.28
S39.10.9
S39
S32
10.3
8.28
S40.2.9
S32.2.28
四方定子氏収集「民謡オープンリールテープコレクション」について（横33 ）
高山市高山東小6 年生
高山市高山東小6 年生
岐阜県大野郡久々野町
大野郡小学生
名古屋自由ヶ丘小学校
豊橋市公会堂
渥美町畠神社
南設楽郡作手村岩波
三重県北牟婁郡海山町島勝
S31.10.20
S29.8.20
S40・7・20以前
S40・7・20 以前
S40・7・21 以前
S32.10.17
S32.10.17
S32.10.17
S40・1・11以前
豊橋市公会堂
安芸郡美里村
安芸郡美里村
安芸郡美里村
一志郡三雲村
臼ひき唄一高里、黒瀬、田原、津具、振草
柿むき唄一振草、地づき唄一高里
花のうた、花うり唄、大ばこ小ばこの唄、鳥の唄、
とんびの唄、とんぼの唄、蜂の唄
あたご様の唄
初夏の日の遊び、石屋の唄、芋屋の唄、［おいも仲間
へ］の唄、鬼きめの唄、
こんもんその唄、「困るね」の唄、蛍の唄
正月様ござった、数え唄
数え唄、鳥おい唄
安来節、安来節五本松アンコ、関の五本松、秩父音
頭、秩父屋台囃子
土手節踊、有馬踊、清十郎踊、近江踊、近江踊（初
心集）、伊勢踊、伊勢踊（初心集）
おしょくり節（白子町）、よいこの節（師崎）、七尾
まんだら（尾鷲）、えんころ節（志摩）
いさみ音頭
高の宮神社祭り囃子
神楽、砂切、太神楽、桑名の太神楽、小砂切、六法
1・2、祇園バヤシ（東浦）
おしょくり（内海）、おしょくり（師崎）、甚句（内
海）、伊賀音頭（美里村）、かけや、
土橋唄（和具）、ポカポン節（梅戸井）、千本橋（白
鳥）、盆唄（内海）
須佐踊り、海山町盆踊り、中須踊り、甚句
道行バヤシ、やんさ踊り、親和讃
九度、かんばやし、松竹のはやし、国づくし、五番
の舞
よいころ節、よいころ節小唄、三国、とりおさめ( 九
月祭)
祝いめでた・小唄・三国( 正月祭)
相川音頭、佐渡おけさ、撰鉱場おけさ、宮津ぶし( 宮
津踊り)、阿波よしこの
阿波おどり、一音頭、うやない盆踊
おやま、よいとせ、どじょう、鐘入り唄、やつさか、
おいさか、よさかい、てんてんてまり
げんげんばらばら、ついてくついてく
臼ひき唄、木挽唄、草刈唄、田植唄、いりこひき唄。
よさかえ、夜鴇き唄、炭焼き唄
かんこ踊、てまり唄1 ・2・3
茶もみ唄、てまり唄1 ・2　子守唄1 、てまり唄3 、さ
わぎ、子守唄2 、てまり唄4 ・5・6
相撲甚句、しょんがい、おさば、川崎、くわとり節、
子守唄3 、田植唄1 ・2、草刈唄、
臼ひき唄、てまり唄7 ・8、田植唄3 、子守唄4 ・5、
てまり唄9 、お手玉唄
相撲甚句、姫君踊り、牛若踊り、臼ひき唄、糸のべ
唄、子守唄、木挽唄1 ・2、糸のべ唄
かんこ踊り
かんこ踊り
江州音頭？
(横34)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
1　梅戸井町No.  3
1　海山町相賀民謡
2
1　下山村民謡No.  1
1
1
1
1
下山村民謡No.  2
下山村民謡No.  3
下山村民謡No.  4
下山村民謡No.  5
1　付知民謡No.  1
1　付知民謡No.  2
1　付知民謡No.  3
2
1　付知民謡No.  4
1　付知民謡No.  5
1　郡上の仕事唄
1　鈴鹿市御園民謡
1　美里村民謡No.  2
1　美里村民謡No.  5
1　美里村民謡No.  6
2
1　梅戸井のわらべ唄
2
1　宮津おどり他
1　紀伊長島
1　荘川民謡
1　さんぞろ祭No.  1
1　さんぞろ祭No.  2
1　さんぞろ祭No.  3
1　尾西民謡
1　能田万才No.  1
1　住吉おどりNo.  2
363　　1　 住吉おどりNo.  3
364　　1　 住吉おどりNo.  1
365　　1　 住吉おどりNo.  4
四方　337　 海山町相賀民謡 S32-02-27
四方　338　 下山村阿蔵の民謡　　　　S37-08-20　放送
No. 1
四方　339　 下山村阿蔵の民謡　　　　S37-08-20　放送
No. 2
四方　340　 下山村阿蔵の民謡　　　　S37-08-20　放送
No. 3
四方　341　 下山村阿蔵の民謡　　　　S37-08-20　放送
No. 4
四方　342　 下山村阿蔵の民謡　　　　S37-09-08　放送
N0.5
四方　343　 付 知民謡　N0 ．1　岐阜　S37-12-10　放送
県恵那郡付知町
四方　344　 付 知民謡　No. 2　岐阜　S37-12-10　放送
県恵那郡付知町
四方　345　 付知民謡　No. 3　岐阜　S37-12-24　放送
県恵那郡付知町
四方　346　 付 知民謡　No. 4　岐阜　S37-01-07　放送
県恵那郡付知町
四方　347　 付 知民謡　No. 5　岐阜　S37-02-04　放送
県恵那郡付知町
四方　348　 郡上の仕事唄　岐阜県郡　S36-08-14　放送
上八幡町口明方
四方　349　 鈴鹿市御園民謡　No. 3　S40-11-10  以前
四方　350　 美里村民謡　No. 2　　　　S32-10-17
四方　351　 美里村民謡　No. 5　　　　S32-10-17
四方　354
四方　355
四方　356
四方　357
四方　358
四方　359
四方　360
四方　361
四方　362
四方　363
四方　364
四方　365
宮津踊り他　豊橋市公会　S31-10-20
堂
紀伊長島民謡　　　　　　S32-02-27
庄川民謡　　　　　　　　S37-07-16
さんぞろ祭り　No. 1　　S32-12-06
さんぞろ祭り　No. 2　　S32-12-06
さんぞろ祭り　No. 3　　S32-12-06
尾西民謡　　　　　　　　S32-06-25　放送
能田万歳　愛知県師勝町　S41-02-12　放送
能田
住吉おどり　No. 2　愛　S37-07-02　放送
知県師勝町久地野
住吉おどり　No. 3　愛　S37-07-09　放送
知県師勝町久地野
住吉おどり　No. 1　愛　S37-06-25　放送
知県師勝町久地野
住吉おどり　No. 4　愛　S37-06-11　放送
知県師勝町久地野
S32
S32
S37
S37
S37
S37
S37
S37
S37
S37
6
2
8
8
8
8
7
27
20
20
20
20
9.8
12.10
12.10
12.24
四方定子氏収集「民謡オープンリールテープコレクション」について（横35 ）
員弁郡梅戸井町
北牟婁郡海山町相賀
S38.1.7
S38.2.4
S36.8.14
S40・11・10 以前
S32.10.17
S32.10.17
S32.8.7
S32.6.7
S31.10.20
S32.2.27
S37.7.16
S32.12.6
S32.12.6
S32.12.6
S32.6.25
S41.2.12
S37.7.2
S37.7.9
S37.6.25
S37.6.11
東加茂郡下山村阿蔵
東加茂郡下山村阿蔵
東加茂郡下山村阿蔵
東加茂郡下山村阿蔵
東加茂郡下山村阿蔵
岐阜県恵那郡付知町
岐阜県恵那郡付知町
岐阜県恵那郡付知町
北小学校五年生
岐阜県恵那郡付知町
岐阜県恵那郡付知町
岐阜県郡上郡八幡町口明方
安芸郡美里村
安芸郡美里村
豊橋市公会堂
岐阜県大野郡荘川村
北設楽郡段嶺
西春日井郡師勝町
西春日井郡師勝町
西春日井郡師勝町
西春日井郡師勝町
西春日井郡師勝町
伊勢 音頭、松 坂音頭1 ・2 ・3、江 州音頭 、や りさ び
木挽 唄1 ・2、田の草 取唄、権 兵工 種 まき唄、海 山 町
盆踊 り、熊 野地方 の子守 唄
よそ の餅ほ めうた、 種 まき権 兵エ につい て
念仏 供養、 数え唄
観音 道行、新車、 岡崎、二拍 子、十六拍 子、さ ぎり、
二上 り、大拍 子
念仏和 讃
念仏
ヤ ンサ踊、ト ヨエ 節、ス クイ サ節、 千代 ちゃ ん節、
コ ラサド ッコイサ 節
お鍬 様囃子　 道行 、宮入 り、 開の舞
獅子 神楽　 幣の舞、 阿波 の鳴戸 、忠 臣蔵七 段 目
わ らべ唄　 なわ とび唄、 数え 唄、凧 あげ の唄、 う ら
のお 背戸 の
舞楽　 翁舞、 三番 叟
甚句　 越後、 き よかわ甚 句、 三重県 安芸 郡の 甚句、
長木 富甚句、 筏流 し
田植 唄、桑 もり唄 、千本 橋、 たた ら唄
江州 音頭一石 童丸
か んこお どり一四 国お どり、 道行、 雨た も れ
か んこお どり一忠 臣お どり　 姫子お どり
か んこお どり一多 の津お どり 、道行 、木挽 唄、 に わ
か、 糸のべ 唄、茶 つみ 唄、茶 もみ 唄
も のひ き唄、 臼 ひき唄、 伊勢 音頭
ま りつ き唄、 お手玉 唄1 ・2・3 ・4、お手 つ き唄、 子
守唄 、 わらべ唄1 ・2 ・3 ・4
木や りーい ざり勝 五郎、 めで た、 綱ひ き
相川 音頭、 佐渡お けさ、 宮津 節、 阿波お どり
大お どり の唄、大網 の唄、夏 は小 網の唄 、木や り1 、
2
ジ ャント コイ、古 大尽、 ヨ ーイヨ イ、荘 川音 頭
木やり唄、京木やり、地鴇（やぐら登り）、地橋（綱
さばき）
安珍清姫日高川No.  2
道成寺
安珍清姫日高川No.  1
伊勢音頭、あねさんおどり、東海道五十三次
(横36)
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
『???????????????????????????
1
能田万才No.  2
1　足助民謡No.  1
1　綾渡おどりNo.  1
1　足助民謡No.  2
1　東浦町民謡No.  1
1　東浦町民謡No.  2
1　北里村藤島民謡No.  1
1　北里村藤島民謡No.  2
1　北里村藤島民謡No.  3
1　中部の子守唄
1　東栄町民謡
1　北設盆踊り唄
2
1　神田の盆踊No.  1
1　神田の盆踊No.  2
1　米つき唄
1　武芸・大矢田民謡
1　大矢田祭り唄No. 1
1　大矢田祭り唄No.  2
1　付知町民謡
1　飛騨のわらべ唄No.  1
2
1　飛騨のわらべ唄No.  2
1　飛騨民謡No.  1
1　飛騨民謡No.  2
1　飛騨民謡No.  3
1　賀喜踊り
1　鈴鹿市御園No.  1
1　鈴鹿市御園No.  2
1　鈴鹿市白子
2
1　鈴鹿市広瀬No.  1
1　鈴鹿市広瀬No.  2
四方　366　 能田万歳　No.  2　愛知　S37-06-01　放送
県師勝町能田
四方　367　 足助民謡　No.  1　愛知　S37-05-08　放送
県足助町綾渡
四方　368　 綾 渡お どり　No. 1　愛　S37-05-08　放送
知県足助町綾渡
四方　369　 綾 渡お どり　No. 2　愛　S37-05-08　放送
知県足助町綾渡
四方　370　 東浦 町民 謡　No. 1　愛　S37-11-19　放送
知県知多郡東浦町
四方　371　 東 浦町民 謡　No. 2　愛　S37-11-26　放送
知県知多郡東浦町
四方　372　 北里村藤島民謡　No. 1　S37-03-05　放送
西春日井郡北里村藤島
四方　373　 北里村藤島民謡　No. 2　S37-03-05　放送
西春日井郡北里村藤島
四方　374　 北里村藤島民謡　No. 3　S37-03-26　放送
西春日井郡北里村藤島
四方　375　 中部の子守唄　　　　　　S38-02-11　放送
四方　376　 東栄町の民謡　愛知県東　S32-09-04　放送
栄町
四方　378　 神 田 の 盆 踊 り　No.  1　S32-09-18 放送
北設楽郡神田
四方　379　 神 田 の盆 踊 り　No. 2　S32-09-18　放送
北設楽郡神田
四方　380　 米つき唄　　　　　　　　S41-01-27　放送
四方　381　 武芸・大矢田民謡　岐阜　S37-10-29　放送
県武儀郡
四方　382　 大矢田の祭り唄　No. 1　S37-11-05　放送
岐阜県美濃市
四方　383　 大矢田の祭り唄　No. 2　S37-11-05　放送
岐阜県美濃市
四方　384　 付知町民謡　岐阜県付知　S37-12-03　放送
町
四方　385　 飛騨のわらべ唄　No. 1　S38-01-21　放送
高山市束小6 年
四方　386　 飛騨の わらべ唄　No. 2　S38-01-14　放送
高山市束小6 年
四方　387　 飛騨民謡　No. 1　　　　　S38-09-02　放送
四方　388　 飛騨民謡　No. 2　　　　　S38-09-09　放送
四方　389　 飛騨民謡　No. 3　　　　　S38-09-14　放送
四方　390　 賀喜踊り　郡上郡　　　　S37-01-13　放送
四方　391　 鈴鹿市御園民謡　No. 1　S32-10-18
四方　392　 鈴鹿市御園民謡　No. 2　S32-10-18
四方　393　 鈴鹿市白子　　　　　　　S32-10-18
四方　394
四方　395
鈴鹿市広瀬町　No. 1
鈴鹿市広瀬町　No. 2
S32-09-27
S32-09-27
S37.6.1
S37.5.8
S37.5.8
S37.5.8
S37.ll.19
S37.ll.26
S37.3.5
S37.3.5
S37.3.26
S38
S32
S32
2.11
9.4
9.4
S32.9.18
S32.9.18
S41.1.27
S37.10.29
S37.11.5
S37.11.5
S37.12.3
S38.1.21
S38.1.14
S38.9.2
S38.9.9
S38.9.14
S37.1.13
S32.10.18
S32.10.18
S32.10.18
S32.9.27
S32.9.27
四方 定子氏 収 集 「民 謡 オープ ンリ ー ルテ ープコ レクシ ョ ン」 につい て( 横37)
西春日井郡師勝町
東加茂郡足助町　　　　　　　　夜念仏、道音頭、観音回向
東加茂郡足助町　　　　　　　　観音甚句、八ヶ嶺踊、数え唄、延命踊、よさこい踊、
花づくし、笠づくし
東加茂郡足助町　　　　　　　　綾渡おどり、岳見扇子踊り、御岳踊り、伊那節、高
山の苗取唄
知多郡東浦町　　　　　　　　　かみなり、はたおり唄、子守唄、もみすり唄
知多郡東浦町　　　　　　　　 祭り唄一祇園ばやし、道行
西春日井郡北里村藤島　　　　　嫁獅子一道成寺
西春日井郡北里村藤島　　　　　藤島音頭、嫁獅子一忠臣蔵三段目
田植唄、大黒舞、さんこ女郎、田草取唄、粉ひき唄、
まりっ き唄、お月さん
子守唄一起、作手、東浦、海山町、梅戸井、奈良
解説　上田年夫　　　　　　　　 主様甚句、御岳おどり、十六おどり
解説　上田年夫　　　　　　　　 やんさおどり、のとおどり、さんさおどり
東栄町、設楽町神田
解説　上田年夫　　　　　　　 道行、数え唄、はねこみ一岡崎　はねこみーチンカ
ンカン、念仏、素唄
解説　上田年夫　　　　　　　　 十六、そさるひや、とり唄、そさるひや、しゃんぎ
り、道行
米っき唄一高鷲( 岐阜)、大和( 岐阜)、志摩( 三重)、
高富( 岐阜)
武芸十六拍子、大矢田十六拍子、武芸おばば、大矢
田おばば
美濃市大矢田　　　　　　　　　だんじり渡り、稚児舞ばやし、三番叟
美濃市大矢田　　　　　　　　　ヒンココ囃子、大矢田拍子、雨乞踊、武芸音頭
付知音頭、松坂、甚句、木曽節、機織娘音頭
高山市来小学校6 年音楽部　　　お手玉の唄、仲間入りの唄、数え唄、花の唄、橋の
唄、おにきめの唄、ことしのぱたん
なわとびの唄、とんびの唄
高山市東小学校6 年音楽部　　　正月、数え唄、凧あげの唄、なわとびの唄、橋の唄、
ことしのぱたん
船津盆踊音頭、船津めでた、麦屋節、ぜんぜのこ
松坂、飛騨やんさ、早松坂、御岳節、御岳おどり
坪内吉郎他　民謡尋ね会　　　　小ヶ野節、千本橋、岩滝やんさ、飛騨やんさ、みな
と、神ヶ前
郡上郡　　　　　　　　　　　　中津屋　賀喜踊り、賀喜踊り引踊り、寒水賀喜踊り、
賀喜踊り鎮め唄
かんこおどりーねりからお寺まで、薬師おどり
かんこおどり一泉水おどり　駒ひきおどり
鯨音頭、船乗り唄、漁師唄、白子の盆踊唄、おかげ
参りの唄、世の中、地橋唄、伊勢音頭
山の神、唐臼ひき唄
かんこ踊り一牛若おどり　茶っみ唄1・2　ものひき
唄
かんこ踊り
(横38)
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?
?
1　梅戸井民謡No.  2
2
1　秋田県西木飾囃子
2
1　津軽民謡
1　新宮市No.  1
1　豊橋鬼祭
1　花祭No.  1
1　花祭No.  2
1　花祭No.  3
1　猿田彦御田祭
1　津軽民謡他
2
1　日本民謡No.  3
2
1　郡上の盆唄No.  1
2
1　郡上の盆唄No.  2
1
1
?
??????
1
??
??????
1
1
?
???
郡上の盆唄No.  3
郡上の盆唄No.  4
郡上の盆唄No.  5
郡上大神楽（奴踊り）N0.1
郡上大神楽（奴踊り）No. 2
1　郡上民謡
1　郡上の仕事唄
2
1　かんこおどりNo.  1
2
1　かんこおどりNo.  2
1　かんこおどりNo.  3
1　松坂
四方　396　 梅戸井民謡　No. 2
四方　397 秋田県西木飾囃子
市公会堂
S32-06-07
豊橋　S31-10-21
四方　398　 津軽民謡　　　　　　　　S40-06-11 以前
四方　399　 新宮市　No. 1　　　　　　S40-06-24 以前
四方　400　 鬼祭り　豊橋　　　　　　S41-02-15　民研
四方　401　 花祭　No. 1　設楽郡 束　S41-01-02　民研
栄町古戸
四方　402　 花祭　No. 2　設楽郡東　S41-01-02　民研
栄町古戸
四方　403　 花祭　No. 3　設楽郡東　S41-01-02　民研
栄町古戸
四方　404　 猿田彦御田祭　伊勢市猿　S44-06-01　民研
田彦神社
四方　405　 津軽民謡　他
四方　406　 日本民 謡　No.  3
四方　407　 郡上の盆唄　No. 1
四方　408　 郡上の盆唄　No. 2
四方　409　 郡上の盆唄　No. 3
四方　410　 郡上の盆唄　No. 4
四方　411　 郡上の盆唄　No. 5
S36-10-23　放送
S36-11-28　放送
S36-07-13　放送
S36-10-30　放送
S36-11-25　放送
四方　412　 郡上太神楽　No. 1　郡　S37-01-29　放送
上郡八幡町
四方　413　 郡上太神楽　No. 2　郡　S37-01-29　放送
上郡八幡町
四方　414　 郡上民謡　賀喜踊り　郡　S37-01-29　放送
上郡カジカ神社
四方　415　 郡上の仕事唄　　　　　　S37-02-16　放送
四方　416　 かんこ踊り　No. 1　鈴　S32-12-18　放送
鹿市御園町清成
四方　417　 かんこ踊り　No. 2　鈴　S40-10-23　放送
鹿市御園町清成
四方　418　 か んこ踊り　No. 3　鈴　S40-10-23　放送
鹿市
四方　419　 松坂　　　　　　　　　　S38-04-11　放送
S32.6.7
S31.10.21
四方 定子氏 収 集 「民謡 オープ ンリ ー ルテープ コレ クショ ン」 につ いて（横39 ）
ポカポン節一忠臣蔵入り、しなもみ唄、山ずりがい
あうちがい、かいいれ、茶つみ唄、
田植唄、ものすり唄、鐘つき唄、なこごつあま
豊橋市公会堂
S40・6・11 以前
S40・6・11以前
S41.2.15
S41.1.2
S41.1.2
S41.1.2
S44.6.1
S36.10.23
S36.10.30
S36.7.13
S36.ll.28
S36.ll.25
S37.1
S37.1
S37
S37
1
2
29
29
29
16
S32.12.18
S40.10.23
S40.10.23
S38.4.11
豊橋市東八町神明社
東栄町古戸
東栄町古戸
東栄町古戸
伊勢市猿田彦神社
八幡町教育委員会一千葉稔
観光課長一長棟準敬
研究家一寺田敬蔵
八幡町北瀬良二
八幡町小野八幡神社
後藤国太郎
野々田りょうじ
郡上郡カジカ神社
鈴鹿市御園町清成
解説　上田年夫
鈴鹿市御園町清成
鈴鹿市
剣囃子、秋田甚句、のぼり囃子( 道行)、さがりふじ
(道行)、おぼない節、秋田おぼこ
秋田音頭、道中囃子
津軽山唄( 音小さい)、十三の砂山、ホーハイ節
和讃、念仏和讃
①宮津節、阿波おどり
②十三の砂山、ホーハイ節、宮津おどり、佐渡おけ
さ
①道南盆唄、北海盆唄、両津甚句、網のし唄、佐渡
甚句、木更津甚句、常盤炭鉱節
房州白浜音頭
猫の子一苅安、奥明方、白鳥、八幡、粉ひき唄
甚句一八幡、西乙原
とやま一奥明方、高鷲、白鳥　しょつしよ、えっさっ
さ
しつこらせ、よいよい、げんげんばらばら、米つき
甚句、さわぎ、松坂
どじょう一奥明方、白鳥
わじま一高鷲、中津尾、奥明方
わじま踊り一奥明方
古大尽、高山音頭、おわら節、ホッチョセ節
八幡踊り、先陣踊り、田島踊り、ひき踊り
八幡踊り、小池踊り、松坂越えて、鳥毛踊り
賀喜踊りーこもん僧 に む僧）
鐘ふき唄一刈安、西乙原、梅戸井
茶っみ唄一刈安、梅戸井、西乙原
泉水踊り、やくし踊り、駒曳踊り
松坂、松坂越えて、松坂、松坂音頭
S46-03-07
(横40)
?????????????????????????????????????????????? ?????
1　美里村の仕事唄
2
1　住吉おどり
1　稲沢民謡No.  1
1　稲沢民謡No.  2
1　尾西民謡No.  1
1　尾西民謡No.  2　129と同じ
1　尾西民謡No.  3
1　尾西民謡N0.4
1　尾西民謡No.  5
1　角力甚句踊り
??
?????
1
1
2
かんこ踊り
ふるさとの歌まつり　勝山
3
4　ふるさとの歌まっり　恵那
5
1　飛騨のまっりと唄
1　ふるさとの歌まっり　名古屋
2　ふるさとの歌まつり　佐久
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
名古屋甚句　59 と同じ
尾張平野の唄
稲沢民謡No.  1
稲沢民謡No.  2
山伏神楽
全国盆踊り唄
海の民謡
山の仕事唄
日本音楽史No.  1
日本音楽史No.  2
日本音楽史No.  3
四方　420
四方　421
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
422
423
424
425
426
427
428
429
四方　430
四方　431
美里村仕事唄
芸郡美里村
三重県安　S32-11-01　放送
住吉おどり　一宮市今伊
勢町住吉踊保存会
稲沢民謡　No. 1
稲沢民謡　No. 2
尾西民謡　No. 1
尾西民謡　No. 2
尾西民謡　No. 3
尾西民謡　No. 4
尾西民謡　No. 5
角力甚句踊り　安芸郡美
里村家所
かんこ踊り
郡美里村
S40-12-08　 放 送
S40-12-23
S41-01-13
S32-05-13
S32-05-21
S32-06-04
S32-06-11
S32-06-25
S32-11-04
放送
放送
放送
放送
放送
放送
放送
放送
三重県安芸　S40-10-05　放送
ふるさとの歌まつり　勝
山市
四方　432　 飛騨の祭りと唄
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
四方
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
第12 回民俗芸能大会（近畿東　四方　445
海北陸）
ふるさとの歌まつり　　　　　　四方　446
2
1　伊六万才No.  6
S44-11-27 ・ 恵 那市
S44-12-11
S40-07-23 以前
名古屋甚句　　　　　　　S32-01-12
尾張平野の唄　　　　　　S38-01-19
稲沢民謡　No. 1　　　　　S41-01-23
稲沢民謡　No. 2　　　　　S40-12-26
山伏神楽　岩手県早池峯　S38-07-02
全国盆踊り唄
海の民謡
山の仕事唄
日本音楽史　No. 1
日本音楽史　No. 2
日本音楽史　No. 3
S38-08-13
S38-08-20
S38-08-27
S41-02-27
S41-03-06
S41-03-13
放送
放送
放送
放送
放送
放送
放送
放送
放送
放送
放送
第12 回近畿・東海・北陸　S45-11-02
民俗芸能大会
ふるさとの歌まつり　天
竜市・富山市
四方　447　 伊六万歳　No. 6
S32.11.1
S40.12.8
S40.12.23
S41.1.13
S32.5.13
S32.5.21
S32.6.4
S32.6.11
S32.6.25
S32.11.4
S40.10.5
S44.ll.27
S44.12.ll
四方 定子 氏収 集 「民 謡 オー プ ンリー ルテ ープ コレク ショ ン」 につ いて（横41 ）
三重県安芸郡美里村　　　　　　木挽唄、臼ひき唄、糸のべ唄、茶師唄、地橋唄、荷
送唄
解説　上田年夫
一宮市今伊勢町住吉おどり保存　新念仏、旧念仏、日高川、道成寺
会
手まりうた1 ・2・3・4・5　餅ひき唄（裸まつり）
道中伊勢音頭1 ・2　地橋唄
手織唄、機械織唄、それそれ唄、ちゃぞめ唄
解説　上田年夫
解説　上田年夫
安芸郡美里村家町
構成　上田年夫
劇団CBC
安芸郡美里村
S40・7・23 以前　高山弁会話入り
S45.5.3
S45.4.9
S32.1.12
S38.1.29
S41.1.23
S40.12.26
S38.7.2
S38.8.13
S38.8.20
S38.8.27
S41.2.27
S41.3.6
S41.3.13
S45.11.2
S45.5.14
S45.10.22
S46.3.7
岩手県早池峯
奈良県文化会館
天竜市
富山市
加藤竹三郎
子守唄1 ・2・3
手まり唄、お手玉唄、お手玉突唄1 ・2
米かし唄、田草ぶし1 ・2
粉ひき唄、唐臼ひき唄、あいつき唄
お伊勢踊り
①左義町－ふれ太鼓、囃子、長柄節
西谷村の盆踊唄、観音さんのおすすめ、かんこ踊
り
田楽能舞一烏とび、あまじゃんごこ、羅生門
②雨乞行事、きねふり踊り、ホッチョセ、木やり、
弁慶、木曾節、半原文楽、
げんごばばさ、剣の舞、笠踊
祭り囃子、民謡について、古大尽
尾張万才、おつくんさん、きねこさまつり、梯子獅
子、陵王、
小諸節、十日夜のわらでっぽう、八朔角力、三番叟、
熊野神楽、望月小唄
前唄、ストトコ節、名古屋名物、おてもやん
田草取節、臼ひき唄、機織唄
草刈唄、盆踊唄1 、四季の唄、盆踊唄2 、じんく
田植狂言、くらま、権現舞
野調三階節、鹿児島おはら節、一合まいた、阿波よ
しこの踊り
釜石浜唄、鹿児島浜唄、小木おけさ、大漁節
刈干切唄・かごかき唄、紅花唄、木びき唄、炭抗節
風雅、黄鐘調　きし、呉公　だいこ＝伎楽
宗明楽、敦惶譜、王昭君＝唐楽
みんだいえい、わかかどに一催馬楽
おおとり一催馬楽
松尾寺仏舞、平方勢獅子、明日の稚児舞、篠原おど
り、相撲甚句踊、杉野原の御田舞
けんけと祭、榔八幡獅子舞、貝塚の盆踊り
花の舞、高踊り、二俣ばやし
越中お わら節、八ヶ山の獅子舞、もちっき太鼓、こ
きりこ、麦屋節
阿呆陀羅経一関取千両幟、けけづくし、お笑い一器
量づくし、仏説なみだ経
(横42)
447
447
448
448
449
450
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2
3
1
2
1
1
全国盆踊り唄
山伏神楽
山伏神楽
1　民謡の源流を尋ねて　No. 1
1　民謡の源流を尋ねて　No. 2
1　北設楽郡東栄町
1　豊橋地方民謡No.  1
2
1　豊橋地方民謡No.  2
1　ふるさとの歌まつり豊橋
2
1　東海伝説の旅No.  1
1　東海伝説の旅No.  2
1　東海伝説の旅No.  3
1　伊勢音頭
1　利根川と芸能
2
3
1　東海伝説の旅No.  4
1　東海伝説の旅No.  5
1　東海伝説の旅No.  6
1　東海伝説の旅No.  7
1　東海伝説の旅No.  8
1　東海伝説の旅No.  9
1　東海伝説の旅No.  10
1　東海伝説の旅No.  11
1　東海伝説の旅No.  12
1　東海伝説の旅No.  13
四方　448　 全 国盆踊 り唄 S38-08-05　放送
四方　449　 山伏神楽（上） 岩手県　38-07-08　放送
大償神楽
四方　450　 山伏神楽（下） 岩手県　38-07-08　放送
大償神楽
四方　451　 民謡の源流　No. 1　　　　S41-03-20　放送
四方　452　 民謡の源流　No. 2　　　S41-03-13　 放送
四方　453　 花祭り　北設楽郡東栄町　S41-03
四方　454　 豊橋地方民謡　豊橋市公　S31-10-21
会堂
四方　455　 豊橋地方民謡　No. 2　　S31-10-20
四方　456　 ふるさとの歌まつり　豊　S46-01-07
橋
四方　457　 東海伝説の旅　No. 1
岐阜県安八郡
四方　458　 東海伝説の旅　No. 2
四方　459　 東海伝説の旅　No. 3
岐阜県根尾村
四方　460　 伊勢音頭
S40-07-31　放送
S40-12-16　放送
S40-08-20　放送
S35-02-29
四方　461　 利　根　川　と　芸　能　S46-04-19
NHK-TV
四方　462　 東 海 伝 説 の 旅　No. 4　S40-07-24　放送
岐阜県馬瀬村
四方　463　 東 海 伝 説 の 旅No.  5　s40-09-09　放送
岐阜県下呂
四方　464　 東 海 伝 説 の 旅No.  6　S40-11-17　放送
岐阜県丹生川村
四方　465　 東 海 伝 説 の 旅No.  7　S41-01-07　放送
岐阜県上宝村
四方　466　 東 海 伝 説 の 旅　No. 8　S41-02-05　放送
岐阜県美山村
四方　467　 東 海 伝 説 の 旅No.  9　S41-02-18　放送
岐阜県下呂
四方　468　 東 海伝 説の 旅　No. 1〇　s41-03-05　放送
三重県名張市
四方　469　 東 海伝 説の 旅　No. 11　S41-01-21　放送
三重県尾鷲市
四方　470　 東 海伝 説の 旅　No. 12　s40-12-02　放送
三重県鳥羽市
四方　471　 東 海伝 説の 旅　No. 13　s40-10-15　放送
三重県鈴鹿市
S38.8.5
S38.7.8
S38.7.8
S41.3.20
S41.3.13
S41.3.
S31.10.20
S31.10.20
S46.1.7
S40.7.31
S40.12.16
S40.8.20
S35.2.29
S46.4.19
S40.7.27
S40.9.9
S40.ll.17
S41.1.7
S41.2.5
S41.2.18
S41.3.5
S41.1.21
S40.12.2
S40.10.15
四方 定子 氏収 集 「民 謡オ ープ ンリ ー ルテープ コレ ク ショ ン」につ い て（横43 ）
御文章一青物づくし、東海道恋路文句、ナカナカー
数え唄（紀州）、蝶づくし　合踊一月づくし
角力甚句、からくり万才一牛若丸、ポンポコ節一忠
臣蔵
佃島盆踊唄一束京　相川音頭一新潟
ナンチキドッコイー奈良県大塔村　白石島盆唄一岡
山
岩手県大償　　　　　　　　　 鐘巻一上
岩手県大償　　　　　　　　　 鐘巻一下
巫女舞一隠岐、田囃子一島根県岩具町、東遊び、田
楽、延年稚児舞一平泉、幸若舞
くせ舞、地唄一忘れしょうが、念仏踊一香川　花踊
一亀岡、さぎ舞一島根県津和野
花祭
豊橋市公会堂にて　　　　　　 吉田小唄一豊橋芸妓連、田原小唄一田原町芸妓連
田原音頭一田原町芸妓連、豊橋まっり音頭一束三舞
踊連盟、設楽さんさ一束栄町観光協会
豊橋市公会堂にて　　　　　　 祭り囃子一三谷町、吉田小唄？
「三河万才」「鬼祭」「花祭」花の舞、三つ舞、四つ
舞、榊鬼、岩戸舞、湯ばやし
「設楽さんさ」「放下」「ヵ一力祭」「渥美の子守唄」
「豊橋音頭」
岐阜県安八郡　　　　　　　　　安八太夫と大蛇（やしやヶ池） 雨乞唄
岡崎市矢作町　　　　　　　　　義経と浄瑠璃姫
岐阜県本巣郡根尾村　　　　　　根尾の伝説と民謡　盆踊唄、さんより、やちく、わ
じま、お七
さわぎ・ほぎ唄　道中伊勢音頭、正調
NHK TV　　　　　　　　　　 ①上州馬子唄、八木節、越名の舟唄、土端打ち唄、
猿島麦まき唄、猿島麦打ち唄
②佐原囃子一道中囃子・津島・剣囃子・舟歌・小唄・
大杉あんば
岐阜・益田郡馬瀬村
岐阜・益田郡下呂
岐阜・大野郡丹生川村
岐阜・吉城郡上宝村
岐阜・山県郡美山村
岐阜・益田郡下呂
三重県名張市
三重県尾鷲市
鳥羽市
鈴鹿市
湖来あやめおどり、
節
八百比丘尼
歌之助塚
銚子はねこみ太鼓、銚子大漁
丹生川の木樵と金の目玉
さらさら山
お地蔵様は賢いお方
舞台峠の春告鳥
一の井の長者
天狗倉山の白狐　尾鷲節
神島の波切不動　さわぎ唄
女人堤防　庄野の念仏踊
(横44)
472
473
474
475
475
476
477
478
????????????????
1　東海伝説の旅No.  14
1　東海伝説の旅No.  15
1　東海伝説の旅No.  16
1　萩桔梗・伊那節
2
1
1
1
1
茶つきりぶし・桑名の殿様
海山音頭・よさこい節
岡崎五万石
説経No.  1
1　説経No.  2
1　伊六万才No.  1
1　伊六万才No.  2
1
1
484　　2
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
．???????
白峰盆踊
第13 回民俗芸能大会
1　 京都芸 能 まっ り
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
五ヶ山春まつり
白鳥木曳 き・石徹白民謡
厄払・虚無僧門答
白鳥盆踊
白鳥民謡・石徹白民謡No.  1
白鳥民謡・石徹白民謡No.  2
伊六万才リハーサルNo.  1
伊六万才リハーサルNo.  2
藤守の田遊びNo.  1
藤守の田遊びNo. 2
沖縄民謡
白鳥盆踊No.  1
白鳥盆踊No.  2
新野の盆踊No.  1
新野の盆踊No.  2
新野の盆踊No.  3
郡上八幡民謡
遠州大念仏
第16 回近畿東海北陸ブロック
芸能大会No.  1
第16 回近畿東海北陸ブロック
芸能大会No.  2
四方　472　 東海伝 説 の旅　No. 14　S40-07-01　放送
三重県海山町
四方　473　 東海伝 説 の旅　No. 15　S40-06-04　放送
岐阜県付知町
四方　474　 東海 伝説 の旅　No. 16　S40-06-17　放送
岐阜県付知町
四方　475　 萩桔梗・伊那節　　　　　S35-10-14　放送
四方
四方
四方
四方
476
477
478
479
四方　480
茶っきり節・桑名の殿様
海山音頭・よさこい節
岡崎五万石
説経No.  1　説経忠 臣
蔵　祖父江省念
説経　No. 2　説経板 敷
山　小沢昭一
四方　481　 伊六漫才　No. 1
四方　482　 伊六漫才　No. 2
四方　496 沖縄民謡　レコードより
コピーしたもの
四方　497　 白鳥盆踊り　No. 1
S38-01-26
S38-02-03
S31-12-13
放送
放送
放送
S47-11-10　名演 小
劇場
S47-11-10　名演 小
劇場
S49-07
S40.7.1
S40.6.4
S40.6.17
S35.10.14
S38.1.26
S38.2.3
S31.12.13
S47.ll.10
S47.ll.10
S45.9.15
S46.12.4
S47.3.20
S47.4.23
S47.7.9
S47
S47.7.9
S47.8.20
S47.8.20
S47.10.15
S47.10.15
S48.3.17
S48.3.17
S49 ・ 7
S49 ・ 7
S48.3.25
S48.9.9
S49.10.6
S49.10.6
四方定子氏収集「民謡オープンリールテープコレクション」について（横45）
北牟婁郡海山町
恵那郡付知町
恵那郡付知町
北牟婁郡海山町
名演小劇場
名演小劇場
高岡市民会館
京都府立勤労会館
平村下梨
白鳥町駅前
津島市公民館
白鳥町駅前
白鳥町公民館
白鳥町公民館
短歌会館
短歌会館
静岡県大井川町藤守
静岡県大井川町藤守
レコードより
三輪藤市
正者英太郎
長棟準教　八幡観光センターに
て
静岡・磐田郡豊岡村　上神増
蒲郡市民会館
蒲郡市民会館
種蒔権兵衛　たねまき権兵衛節
馳 潭の話
かくれ岩　木曽節
萩ききょう、伊那節
?
? 西川鯉女　唄　川崎滝代　琴　田村美智子　尺
加藤名山
話　上野千秋
説経　忠臣蔵一祖父江省念
説経　板敷山一小沢昭一
A ：千本鴇　B：はいや・はいやくずし、かんこ踊
形原獅子芝居、翁舞、古座獅子、神代踊、かぐら、
西大神楽、明神ばやし、かんこの舞
麦屋節、九鹿ざんざか踊、二俣いやさか踊、めでた。
もちつき太鼓
下野条の練込太鼓、菟原大身のやんこ踊り、黒部の
しかか踊り、京の民謡
空也堂の観音踊踊念仏、田歌のかぐら
阿里尾ユンタ・加那よう・天川節・伊汁離節・谷茶
前・特牛節・鳩間節・あやぐ　浜千島節
上り口説・とばろま・川平節
源助・川崎・春駒・猫の子
八つ坂・すっちょい・神代・老坂
芝むくり神事・戯瓢踊り・山中おどり・水海の田楽
門僕神社の当屋祭り、住吉踊、七川祭の奴振り、福
光もちっき太鼓・こきりこ・といちんさ
(横46)
???????????????????????????? ???
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
第16 回近畿東海北陸ブロック
芸能大会No.  3
第17 回近畿東海北陸ブロック
芸能大会No.  1
第17 回近畿東海北陸ブロック
芸能大会No.  2
白鳥民謡　他
白鳥盆踊
白鳥民謡
伊六万才
伊六万才
1　 伊六 万才　 メモ
1　 伊六 万才
1
1
????????
?
?????? ?? ?
??
???? ??
?
伊六万才No.  1　神田さん宅
伊六万才No.  2　神田さん宅
伊六万才No.  3　神田さん宅
能田　徳若万才　取材No.  1
能田　徳若万才　取材No.  2
伊六万才　107、108、109 より
ダビング
522　　1　 伊六万才　関西TV 出演の時
No. 1
????????????? ?????? ?
??????
1
1
1
1
1
1
1
1
伊六万才　関西TV 出演の時
No. 2
伊六万才　尾崎さんの話　No. 1
伊六万才　尾崎さんの話　No. 2
伊六万才　横井さんの話　No. 1
伊六万才　横井さんの話　No. 2
伊六万才　横井さんの話　No. 3
伊六万才　横井さんの話　No. 4
伊六万才　名演小劇場公演
No. 1
1　伊六万才　名演小劇場公演
No. 2
四方　513 伊六漫才（No. 1 No. 2よ
りダビングしたもの）
四方　515　 伊六漫才（合踊り・こき
りこ）
S49.10.6
S50.10.26
S50.10.26
S54
S54
4
4
25
25
S48.4.6
S48.4.6
S47.3.10
S47.3.10
S47.3.10
S49.10.12
S49.10.12
S54 ・ 4
S50.1.10
S50.1.10
S50.ll.15
S50.ll.15
S54.2.11
S54.2.11
S54.2.11
S54.2.11
S54 ・ 4
S54 ・ 4
四方定子氏収集「民謡オープンリールテープコレクション」について（横47）
兵庫盆踊
蒲郡市民会館　　　　　　　　　荒城神社の鉦打、花祭、三谷祭り
明石市民会館
明石市民会館
中田栄治氏のテープより
三輪藤市氏のテープより
長棟準教氏
横井新造・親弘
中野正一・加藤竹三郎
尾崎 進、 ひな、 横井 親弘
新造・親弘・庄一・ひな
481 よりダビング
482 よりダビング
氷見網越し木やり、ばしょう踊り、栗笠のしし舞、
王舞、荒木流拳法、護摩堂太鼓、国栖奏
国栖奏、花相撲、水□ばやし、日野地区獅子舞、壬
生六斉、三田本庄百石踊、大蔵谷の獅子舞
恵那のめでた節、徳山村のほつそれ、しだ刈唄、白
鳥の高い山、草刈唄、石徹白の夜づき唄
高山音頭、古川はんや
源助さん、神代、どっこいさ
1・3 よりダビ ン グ
2・3 よりダビ ン グ
「 にわか の話」「おち ょぼ さんの 話」「浪曲」
A ：合 踊 り、 相撲 甚句　B ：こ きりこ
S43.12.1養老院、老人クラブにて　地の内、ナカナ
カ、しゃべくり、
のんき節、三曲万才、ナカナカ（七福神）、合踊、相
撲踊り、アホダラ経
①1/6　 津島公民館練習
1/10　新幹線の中で
②つづき
A ：数えうた
A ：かもとり、きつねの話　B：クダギッネ
A ：旅の話、ヘビがカエルをのみこむ話
S47.10.ll
S47.10.ll
